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ször  a  Magyar  Madártani  és  Természetvédelmi 
Egyesület Baranya megyei Csoportja  időszaki ki‐
adványában,  a  „Tenkes  Természetvédelmi  Tájé‐
koztatóban”  a Mecsek  hegység  és  környezetében 
előforduló  nőszőfű  fajokról  addig  összegyűlt  is‐
mereteinket,  kutatási,  florisztikai  eredményeket. 
Az azóta eltelt 12 év hozott változásokat, új fajok, 
új  lelőhelyek kerültek  elő, de ugyanakkor külön‐
böző  okokból  sajnos  e  folyamatok  ellenkezője  is 
bekövetkezett. Úgy gondolom, hogy  az  eltelt  idő 
távlatában nem haszontalan áttekinteni a változá‐
sokat, frissíteni az ismereteket és egy újfent aktua‐




Mivel  az  előző  összefoglalómban már  áttekintet‐
tem az 1998‐ig fellelhető irodalmi, florisztikai ada‐





térképeket mellékelek  és  összesítem  az  1998  óta 





rály  (2009)  szerkesztette  „Új  magyar  fűvész‐
könyv” szerint előforduló 16 nőszőfű‐faj (az azóta 
megtalált morvai  nőszőfűvel  (E. moravica) már  17) 
közül jelenlegi ismereteink szerint 12 a Mecsekben 
és  környékén  is  előfordul.  Ezeken  kívül  három 
kérdéses  taxonómiai  helyzetű  faj  ismeretes  még 
hazánk területéről, melyekből egy az általam vizs‐
gált területen vált ismerté. Nem került elő tehát itt 
a  vörösbarna nőszőfű  (E.  atrorubens),  a  pontuszi nő‐
szőfű (E. pontica), az elbai nőszőfű (E. albensis), a kar‐
csú nőszőfű  (E. gracilis,  [E.  exilis]), a bugaci nőszőfű 
(E. bugacensis) és a kérdéses faji értékűek közül az 
E.  atrorubens  subsp.  Borbasii  SOÓ,  és  az  E. 
pseudopurpurata MEREDA. 









































Nehezen  észrevehető,  apró  termetű  Epipactis‐
taxon,  ennek  ellenére  vannak új megfigyelések  a 
faj  vonatkozásában.  Jómagam Mecseknádasd  kö‐
zelében, a  régi 6‐os mentén  találtam pár egyedét, 






















zed  alatt megtaláltam Árpád‐tetőnél,  a  kőbányá‐
hoz bevezető út mellett, a Cigány‐háti erdőben a 
Dél‐Zselicben,  előkerült  még  a  Nagyforrás‐






















káig  egy  újonnan  felfedezett  kisfaj  egyedeinek 
gondoltak  Molnár  V. 
Attila  és  társai  egy  ki‐
sebb  állományt,  azon‐





























Mivel  faji  bélyegei  elég  egyértelműek,  ráadásul 








folyó  patak  partján,  va‐
lamint 10 tövet a József‐
házáról Koszonya‐tetőre 





























































A  leggyakoribb  hazai  nőszőfű‐féle,  amely  a Me‐
cseken  és  környezetében  is  általánosan  elterjedt. 
Az 1998‐as tanulmány szerint állományai nem ve‐







Az  elterjedési  térképen  tapasztalható,  a  Kelet‐
Mecsek javára eldőlő hegységbeni túlsúlya vizsgá‐
landó, hogy az ottani  területtel  intenzíven  foglal‐
kozó  Tóth  István  Zsoltnak,  vagy  egyéb, más  té‐
nyezőnek köszönhető. Az eltelt időszak alatt szin‐
tén a bonyhádi kutatótól érkeztek florisztikai ada‐


























A  kutatók  által  a  Réka‐völgyben  és  környékén 
nem  tipikus E. tallosii‐nak  gondolt  nőszőfüvekről 









































































rendszertani  tagozódását,  földrajzi  elterjedését.  Határozókulcsokon  keresztül  37  faj  (közöttük  6 














Abstract  –  In  July  2010  Epipogium  aphyllum  (F.  W. 
Schmidt)  Sw.,  a  new  data  for  Hungary  was  found 
Mecsek Mountains, County  Baranya.  The  locality  is  a 
typical  sessile  oak‐hornbeam  woodlands  (Asperulo 









2010.  július  13‐án  Pécsvárad  város  határában,  a 
Réka‐völgyben,  a  fővölgy  egyik árnyas, oldalvöl‐
gyének torkolatában, az Etelka‐forrástól kb. 250 m
‐re  egy  tő bajuszvirágot  találtam. A  tő magányo‐
san,  teljesen  núdum  öntéstalajon  nőtt,  egy  gyer‐













kívül  is  csak  3  tő  hegyi  sárgaárvacsalán  (Galeob‐
dolon  montanum)  és  egy  tő  illatos  hunyor 
(Helleborus odorus) valamint egy 10 cm magas kö‐
zönséges mogyoró (Corylus avellana), és egy 15 cm 




Ez  a  gyér növényzet  annak  a  következménye  le‐
het, hogy a 2010. évi csapadékos időjárás miatt eb‐
ben az oldalvölgyben  is bőségesen  folyt a víz,  és 
ez meggátolta a  lágyszárúak megtelepedését. Egy 




dalvölgy  patakmedre  növény  lelőhelyénél  1,5 m 
széles,  és  a  bajuszvirág  a  korhadó  fadarabbal  a 
meder  közepén  helyezkedett  el.  A  patakmeder 
erősen árnyalt volt a fölé magasodó erdőtől, tehát 
biztosítva volt a növény számára szükséges párás, 
hűvös  klíma.  A  megfigyelt  fafajok:  Carpinus 
betulus,  Fagus  sylvatica,  Acer  campestre,  Corylus 
avellana voltak.  1992‐ben, Farkas  Sándor,  „A Ma‐
gyarország  védett  növényei”  című  könyv  szer‐









kesztője  látott  legutóbb  bajuszvirágot  a  Réka‐
völgyben    ettől  a  lelőhelytől  kb.  2  km  távolság‐
ban. Azóta a növény a Kelet‐Mecsek más részéről 
nem került elő. 
  A  faj  korábbi  előfordulásai  a  Mecsek  hegy‐
ségben:  a  vékényi Mocsola‐völgyben Millner  Pál 
1975  szeptemberében  talált  egy  tövet  (Horvát 
1976).  Farkas  Sándor,  1992.  július  18‐án,  a 
zengővárkonyi Réka‐völgyben,  a Disznós‐kút kö‐






de  egy  tő  általában  csak  egy  hétig  nyílik. A  nö‐













hegység  és  déli  síkjának  növényzete”  ismeretéhez 
(1942–1971) III. – Dunántúli Dolgozatok  10: 23–46. 
Kevey B. 1993: Adatok Magyarország  flórájának és ve‐






















this  species  in  the  Tiszántúl  is  uncertain.  Larval 
foodplants  of    C.  pasiuana  recorded  in  Hungary  are 
autumn   wheat, autumn barley and oats. However, the 
larva  is  polyphagous  and  recorded  elsewhere  from  a 
great  number  of  foodplants,  including  Agropyron, 
Brassica,  Chrysanthemum,  Humulus,  Linum,  Medicago, 
Pisum. The primary braconid (Braconidae) parasitoids of 
C.  pasiuana,  species  of  Choeras  and  Celonus,  are  host‐
specific, also known is one ichneumonid species. Adults 
are  on  the  wing  in  late  May  and  June.  Hungarian 
specimens have been taken between 27 May to 17 June, 
and  most  records  to  date  are  from  central  Hungary. 
Structure of genitalia and morphological characteristics 
of wings are illustrated. 

















1847  fajjal  azonosította.  Razowski  (1989)  a 
Cnephasia pumicana‐t   néhány mondatos megjegy‐
zéssel,  alapos    indoklás  és megfelelő  genitália  il‐
lusztráció nélkül a C. pasiuana szinonimái közé so‐
rolta be. Ugyanezt a státuszt találjuk a szerző 2002
‐ben  megjelent  európai  kötetében  is  (Razowski 
2002).  A  magyar  molylepke‐listákban  (pl. 





nőstény  genitáliái  eltérnek  a  pasiuana‐étól,  s  a 
pumicana‐t  valid  fajnak  tekintik.  Ezután  Fazekas 
Imre  (2010) megvizsgálta     Szeőke Kálmán  (1995) 
C. pumicana‐nak  identifikált  példányait. Az  ered‐
ményekről  tájékoztatta  Langmaid  és  Razowski 
kollégákat.  John Langmaid  a  hím magyar példá‐
nyokat  a  pumicana‐val  azonosította,  míg  Józef 
Razowski  szerint  azok  egyértelműen  a  nagyfokú 
genitália  variabilitást  felmutató    C.  pasiuana‐hoz 
tartoznak. Razowski DNA vizsgálatokat is végzett 




zárólag  lengyelországi  példányokon  végezte,  s 
nem  elemezte  a dél‐európai  populációkat. Míg  a 
szicíliai  és más mediterrán  területek  populációi‐
nak vizsgálata nem történik meg, a „fajpár” taxo‐
nómiai  problémáit  nyitott  kérdésként  kell  kezel‐
nünk. 
  A  Fazekas  Imre  által  eddig  megvizsgált  ma‐













az  angol  szerzők  által  kiemelt  specifikus  hím 
genitália jegyek egyike sem alkalmas a taxonómiai 
státusz  eldöntésére.  A  nőstényeknél  az  antrum 
szélessége  és  hosszúsága  valóban  differenciális  
jellegű, de a földrajzi területek nagyobb sorozatai‐
nak összehasonlítása nélkül még nem tartjuk meg‐
alapozottnak  a  pumicana  faji  státuszát. A  taxonó‐
miai fejtegetések egyik fő hiányossága az is, hogy 




  Tanulmányunkban  áttekintjük  a  Cnephasia 
pasiuana‐ra  vonatkozó  irodalmakat,  bemutatjuk  a 





[Tortrix]  pasiuana  Hübner,  [1796–99],  Sammlung 
eur.  Schmett.,  Tortrices,  pl.  16,  fig.  99.  Locus 
typicus:  “Europe”.    Syn.:  Olethreutes  pascuana 
Hübner,  [1822];  Cnephasia  obsoletana  Stephens 
1829;   Sciaphila pumicana Zeller, 1847;   Sciaphila ob‐
scurana Reuter, 1900; Cnephasia crassifasciana  Joan‐
nis,  1920;  Cnephasia  pyrophagana  rebel,  1939; 
Cnephasia linophagana Rebel, 1939; Cnephasia pumi‐
cana hagiosana Razowski, 1959. 
  Irodalom  –  References:  Aarvik  2010;  Alford 
1984; Balás 1966; Bathon & Glas 1983;   Bognár & 
Huzián  1979;  Bradley  et  al.    1973;  Buschmann 
2005; Cate  1981;  Fazekas  2010;   Glas  1986,  1991; 
Hannemann 1961; Hluchy  et al. 2007;   Huzián & 
Bognár  1980;  Jermy  &  Balázs  1993;    Karsholt  & 
Razowski 1996; Kennel 1921; Kun 2000; Langmaid 
&  Agassiz  2010;  Manninger  1960;  Mészáros  &  
Szabóky    2005;  Pastorális  2010;  Pastorális  & 









csúcstér  felől  apró  fekete  pikkelyek  zárják  le.  A 
subterminális‐   és   subapikális  foltban szintén  fe‐
kete pikkelyek jelennek meg. 
  A  hím  genitáliában  az  uncus  nyújtott,  az 
aedeagus  enyhén  hajlott,  vastagsága  változó,  a 
valva apexe  lehet kissé kihúzott, ventrálisan   ho‐
morú.  A  sacculus  nyúlvány  pásztorbotszerűen 
meghajolhat. 
A nőstény genitáliában a papilla analis erőteljes, a 















adataink  vannak.  A  mezőgazdasági  területektől 
távol, füves, erdei tisztásokon is repül.    
Az  irodalmi  adatok  szerint  tojásaikat Achillea, 
Agropyron,  Anthemis,  Aster,  Brassica‐,  Centaurea, 
Cirsium, Colchicum, Erigeron, Echium,Humulus‐, Li‐
num‐, Medicago‐, Pisum, Thalictrum‐félékre,  pázsit‐
füvekre    illetve    a  termesztett  árpára,  búzára  és 
zabra rakják  le. A hernyók életciklusát, a gabona‐
táblákban  okozott  kártételét  részletesen  Szeőke 
(1995) tanulmányában olvashatjuk, ahol a szerző a 
Choeras  és  a  Celonus  genuszba  tartozó  gyilkos‐
fürkész parazitiodok kineveléséről is beszámolt.  
  A réti sodrómoly Magyarországon egy nemze‐
dékes  lepkefaj. Mivel  a nőstény  lepkék  fás  szárú 
növényeket,  gyakran  akácot  keresnek  fel  tojásra‐
kás céljából, a telelés is itt történik. A csoportosan 
lerakott  tojásokból a  lárvák kelése még  a  tojásra‐
kás évében megtörténik. Ám a fiatal lárvák a tojás‐
csomó  közelében  (rügypikkely  alatt,  kéregrepe‐
désben,  stb.) húzzák meg magukat. Eddigi  tudá‐
sunk szerint itt nem táplálkoznak. Mivel más, egy 
nemzedékes  Cnephasia  fajok  fiatal  lárvái  telelés 
előtt fás szárú növényen táplálkoznak, ezért lehet‐
séges,  hogy  a  réti  sodrómolynál  is  így  történik, 
csak az ismereteink hiányosak ezen a téren. 
  Áttelelés után a következő év  tavaszán aktivi‐
zálódnak. A  fiatal  hernyókat  a  tél  végén,  tavasz 
kezdetén  a  szelek  sodorják  szerte  a  környezetbe. 
Amennyiben  egyszikű  növényekre,  például  ter‐
mesztett kalászos gabonákra kerülnek, a táplálko‐




nek,  majd  kirágják  magukat  az  aknából.  Innen 
kezdve  a  zászlós  levelek  szegélyén  kevés  szöve‐
dék védelme alatt hámozgatnak. A rágás helyén a 
















  A    C. pasiuana  hernyók  a  sodrómolyokra  jel‐
lemzően, szövedéket is készítenek, a károsított le‐
veleket  összehúzzák,  besodorják. A  besodrott  le‐
vélhüvely védelme alatt élnek. A kalászos növény 
fejlődésével  szinkronban,  a  kalász  előbújását  kö‐
vetően, kívülről a kalász alatti szárrészbe furakod‐
nak.  Itt,  a  szár  belsejében,  felfelé  haladva  több 
nóduszt  is keresztülrágnak. A károsított szár és a 






be.  A  szemeket  összerágják,  a  kalász  felületét 
rágcsálékkal  szennyezik,  és  itt  is  bábozódnak. A 
mintegy négy hetes lárvafejlődés után alig egy he‐
tes  bábállapot  következik.  A  lepkék  előbúvását 









rületeken  júliusig  tart.  Tőlünk  északabbi  orszá‐
gokban  (mint például Angliában) ez mintegy egy 
hónappal is kitolódik. 
   Földrajzi  elterjedés  – Distribution:  Európán 
kívül  Egyiptomban,  Líbiában,  a  Közel‐Keleten,  
Kis‐Ázsiában    és  a  transzkaukázusi  vidékeken 
gyűjtötték.  Európában  a  Balkán  félszigettől  egé‐








Revideált  magyarországi  adatok:  ♀,  Síkfőkút, 
2003.06.13.  leg. Szeőke K.;    1♂,  4 ♀, Székesfehér‐
vár, 1994.06.09; 1994.06.14;  1994.06.16; 1994.06.17., 
ex larva Triticum aestivum, leg. Szeőke K.  ;   ♀, Ve‐
lence,  1995.05.27.,  ex  larva Hordeum sativum,  leg. 
Szeőke  K.,  in  coll.  Fejér Megyei Mezőgazdasági 
Szakigazgatási  Hivatal  Növény‐  és  Talajvédelmi 
Igazgatóság, Velence és Regiograf  Intézet, Komló; 
gen. prep. et det. Fazekas I., No. 3207, 3208, 3209;  
gen.  prep.  Hreblay M.,  Nr.  001,  002,  003,    det. 
Szeőke  K.  (=  Cnephasia  pumicana  Zeller,  1847);  
Szentbékkála (Fekete‐hegy) (Szeőke in litt.). 
  Irodalmi  adatok:    Annamajor,  Füle,  Kajászó, 
Kálóz, Lovasberény, Mátyásdomb, Pázmánd, Pol‐
gárdi, Seregélyes, Szabadbattyán,   Székesfehérvár 
[=  Cnephasia  pumicana]  (Szeőke  1995);  Farmos 
(Buschmann 2005); Gyűrűfű (Szeőke 2009). Vértes 
(Pastorális, Szeőke 2011). 
Összefoglalás – Summary 
A  réti  sodrómoly  kártételét  a  gyakorlati  szakem‐
berek  gyakran  a  vetésfehérítő  bogarak  (Oulema 
spp.)  kártételének  tulajdonítják.  Jelentőségétől 
függően vegyszeres védekezésre  is sor kerül elle‐
nük. 
A  kalászosokat  károsító  sodrómolyok magyaror‐
szági  elterjedése  általános,  főként  a  síkvidéki,  al‐
földies  jellegű  területekre  jellemző. Megítélésünk 
szerint  közönséges,  gyakori  fajról  van  szó, mely 
időnként és helyenként túlszaporodásra hajlamos. 
Ilyen  túlszaporodását  tapasztalhattuk  az  1990‐es 
években. Változó mértékű előfordulása az elmúlt 
években is tapasztalható volt. 
  Megítélésünk  szerint  a  Cnephasia  fajok mező‐
gazdasági  kártétele  gyakoribb, mint  ahogyan  az 




kultúrnövényen  táplálkoznak,  kártételüket  gyak‐
ran  félreismerik,  más  rovarfajok  kártevésének 
gondolják. Ezért  az  életmódra  vonatkozó  kutatá‐
sokat is szorgalmazni kellene. Hiányos ismeretein‐
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alkalommal  jelentette  meg  kemény  kötésben,  a 
lepkészeti  könyvkiadásban  igen  aktív  pozsonyi 
szerző, a Közép‐Európa Pyraloidea  fajainak  leírá‐
sát német és angol nyelven. 
  A  bevezetőben  áttekinti  a  20.  század  jelentő‐
sebb  európai  és  palearktikus  könyvsorozatait 
majd három ábrán szemlélteti a szárnyak erezetét, 
a hím és nőstény genitáliák szerkezetét. 
  A  szöveges  részben  Németország,  Svájc, 
Ausztria, Magyarország, Szlovákia, Csehország és 
Lengyelország  403  Pyraloidea  (Pyralidae  et 
Crambidae) fajának vázlatos földrajzi elterjedését, 
habitat  preferenciáját,  az  imágók  repülési  idejét 
illetve a lárvák tápnövényeit mutatja be. A szerző 
a korábban megjelent európai Pyraloidea kötetei‐
vel  szemben  teljesen  elhagyja az ún.  szövegközti 
ábrákat, amelyek  főleg a közelrokon  fajok azono‐
sításánál  lennének  fontosak,  ami  az  olvasóban 
erős hiányérzetet vált  ki. Bár  ezeket  a  sematikus 
rajzokat részben behelyezi a genitáliákat ábrázoló 






kisméretű  fajt  rendkívül  zsúfoltan  helyezett  el, 
holott ezek kinagyítása  jelentősen emelte volna a 
könyv használati értékét. 
  Összességében  egy  esztétikus  megjelenésű, 
igényesen  fotózott,  a  közép‐európai  faunisztikai 









faunistical  importance.  Recent  investigations  was 
carried  out  in  Kisújszállás  and  its  neighbourhood. 
Several data were noted which comes  from  the second 
half  of  the  1990s.  The  regular monitoring was  started 
from  1998.  The  preliminary  results  show  that:  212 
Macrolepidoptera  species  were  found,  13  species  are 
protected and 3 of them are considered as a Natura 2000 
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area  of  the Great Hungarian Plain  between  1998 
and  2010.  212  species  of  16  families were  found 
during  this  period.  The  Noctuidae  family  was 
represented  with  the  highest  species  number 
while  the  lowest  was  found  the  Riodinidae.  In 
details: Arctiidae: 13, Drepanidae: 3, Geometridae: 11, 
Hesperiidae:  4,  Lasiocampidae:  6,  Lycaenidae:  7, 




considered  as  a  Natura  2000  species  (namely: 
Lycaena  dispar  rutilus Werneburg,  [1864];  Proser‐
pinus  proserpina  Pallas,  [1772];  Zerynthia  polyxena 
[Denis & Schiffermüller], 1775).  
  One occurence of the Neptis sappho (Pallas,1771) 
was  confirmed  in  the  neighbourhood  of  a  semi‐
natural habitat (Gyalpári‐forest) in 2002. 
It  is  hypothetised  recently  this  species  can 
change from the Lathyrus niger or L. vernus  to  the 
Amorpha fruticosa or Robinia pseudo‐acacia as a host 
plant. The authors have  found  two adults on  the 
leaf  of  the  R.  pseudo‐acacia.  The  Lathyrus  species 
can not be found in the forest. 
  Lycaena  dispar  rutilus  (Werneburg,  1864)  is 
another  interesting  species.  It  was  commonly 
widespread in the wet meadows all over in Euro‐
pe. The western‐european population of  this spe‐
cies was  strongly  effected by  the drainages. This 
species  was  considered  for  extincted  in  several 
countries.  In  Hungary  it  is  not  directly  endan‐
gered, but has a  rare distribution.  In Kisújszállás 
near  the  Gyalpári‐forest  it  is  occasionally  obser‐
vable. 
  Acherontia  atropos  (Linnaeus,  1758)  is  a migra‐
ting species with rare occurence. The authors have 
been  found  both  its  pupae  and  the  adult  speci‐
mens  several  times  at  the  potato  plantations  in 
Turgony. 
  Recent  results  provide  only  preliminary  data. 
Regular monitoring  activity  is  required  studying 
the Macrolepidoptera  fauna  of  Kisújszállás  in  the 
future. 












Hazánk  tájai  közül  a  Nagyalföld  élőhelyei 
gyökeresen  átalakultak  vagy  teljesen  megsem‐
misültek a XIX.  sz. második  felétől kezdődő gaz‐





zásával  alig  néhány  évtized  alatt  a  szárazgyepi 
élőhelyek  kerültek  előtérbe  (Bíró  2000;  Molnár, 
Borhidi  2003).  Ezek  a  változások,  az  élőhelyek 
zsugorodása,  eltűnése  jelentős  hatással  van  a 
nagylepkefajok populációira is. Az élőhelyek mik‐
roklímájának változása, ezáltal a tápnövénykínálat 
átalakulása  (különösen  a  mono‐fág  fajok  eseté‐
ben), a predációs és kompeticiós viszonyok eltoló‐






egyedszámot‐, mind  a  fajszámot. Az  élőhely mi‐
nősége  és  a  szórványélőhelyek  száma  egymástól 
függetlenül  hatnak  a  fajszámra  és  a  populációk 
egyedszámára. A ritka fajok populációi a 40%‐ban 
vagy  ez  alatt  károsodott  élőhelyekről  eltűnnek. 
Közönséges fajok esetén a kipusztulás mértéke fa‐
jonként különböző volt. A fenti megállapítások to‐
vább erősítik a  ritka, védett  fajok  részpopulációi‐




alacsony  valószínűségére  (Sum‐merville  et  al. 
2001). 
A  hazai  nagylepke  fauna  kutatottsága  eléggé 
egyenlőtlen. Az egyes családok önmagukban elég 
jól ismertek, viszont területi elterjedésük már jóval 
kevésbé  (Ronkay  1997).  Kisújszállás  Macrolepi‐
doptera  faunájáról  eddig  egyetlen  részletesebb 






érdekes  faj  előfordulását  említette, melyeket  ko‐
rábban  Kovács  Kálmán  észlelt.  Az  egyik  faj  a 
Hecatera  cappa Hübner,  [1809]  (Buschmann  1998‐
99), a másik pedig a Gortyna borelii  lunata Freyer, 
[1838]    (Baranyi  et  al.  2006).  A  részletesebb 
faunisztikai adatok azonban hiányoznak, ezért  je‐









következő  helyekről  származnak:  Nagyerdő, 
Nagyerdei‐gyepek, Erzsébet‐liget, Déli temető (ide 
tartozik a Malom utca és a Vas utca), Déli temető 
rétje,  Keleti  temető  mezsgyéi,  Gyalpári  erdő, 
Gyalpári  szikes  rét,  Béke  utcai  szikes  gyep‐
kubikgödör‐ezüsfás  élőhelyegyüttes  (ide  tartozik 
a Béke utca 52., 66., Vörösmarty utca gyűjtőhely), 







záláshoz  az  Általános  Nemzeti  Élőhelyosz‐








  Az  élőhelykódok  jelentése:    BA  –  Csatornák, 
szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zó‐
nájában és közvetlen partközeli víztestében kiala‐
kult  fragmentális mocsarak  és  kisebb  hínarasok; 
F1a –   Ürmöspuszták; F1b – Cickórós puszták; F2 











  A  lepke  faunisztikai megfigyelések  1999‐2002 
között,  valamint  2009‐2010‐ben  rendszeresek‐,  a 
köztes  időszakban  inkább alkalomszerűek voltak. 
Márciustól novemberig, általában havi két‐három 
alkalommal,  nyáron  heti    két‐három  alkalommal 
történtek. Az éjjeli  fajokat korábban a villanyosz‐
lopok  alatt  gyűjtöttük,  1998‐tól  egy  125 W‐os  hi‐
ganygőzlámpa  is  rendelkezésre áll. 2007‐től  fény‐









dítéseket  használtuk. Megfigyelést  végzők  neve: 
KI = Kelemen István, KK = Kovács Kálmán, MG = 




=  egy  példány  vagy  egyszerű  jelenlét,    X  =  5‐10 
egyed, XX = 10 fölötti egyedszám, ha nem volt le‐
hetőség  pontos  számlálásra. A  természetvédelmi 


























vésű  Szörfű‐,  Turgony‐,  Kontai  határrészeket.  A 
mélyedésekben  és  a  vizes  élőhelyekkel  szomszé‐
dos átmeneti területeken (Karahát határrész felől) 
fellépő  szikesedés  miatt  inkább  a  szikes  puszta 
foltok voltak a jellemzőbbek. Napjainkban a fás te‐
rületek nagy  része a múlt  században ültetett, zö‐
mében  idegenhonos  fafajokból  álló  ültetvény.  A 
legnagyobb összefüggő erdőtag az új  4. számú fő‐
út, a Bánomkert és a Debrecen‐Budapest vasútvo‐
nal által bezárt  részen  fekszik.  Itt  a  fás vegetáció 
jelentős  része  tájidegen  kőrisfajokból  (Fraxinus 
spp.),  tölgyből  (Quercus  robur)  és akácból  (Robinia 




canina),  a varjútövis  (Rhamnus  catharctica), de he‐




terjeszkedése) miatt megnövekedett  a  talaj  nitro‐
géntartalma, amely  további kedvezőtlen  folyama‐









kettősséget  tükröznek.    Korábban  feltételezhető 
volt  a  kocsordos‐őszirózsás  magaskórós  (Peuce‐
dano – Asteretum sedifolii) társulás léte. Karakterfa‐
jai közül már csak a réti őszirózsa (Aster sedifolius 
ssp.  sedifolius  L.)  maradt  meg.  Sziki  kocsord  
(Peucedanum officinale) már nem él a területen, csak 




jai  közül  már  csak  a  közönséges  ínfű  (Ajuga 
genevensis), a korai  sás  (Carex  praecox),  a  csattogó 









virágzatú  fajok  a  leggyakoribbak. Féltermészetes, 
regionálisan  jó  fajkészletű  és  struktúrájú  élőhely‐
együttes. 
Fig.  2. Grasslands near  the Nagyerdő  (Large  Fo‐
rest).  Disturbed  and  seminatural,  but  regionally 
outstanding habitats occur in this area. Both loess 
and  halophilic  species  are  represented  primarly 







kökény  (P. spinosa),  fagyal  (L. vulgare)  ill. zöld  ju‐
34  Kelemen et al.: Kisújszállás nagylepkéi 
har  (Acer  negundo)  alkotja. Az  akác  előfordulása 
kevéssé  jellemző. Az  aljnövényzetet  réti  ecsetpá‐
zsit,  tarackbúza,  kisebb  arányban  csenkeszek  al‐





san  kialakult  élőhely.  Keleti  részére  az  orgona 
(Syringa  vulgaris)  és  a  bálványfa  (Ailanthus 
altissima), aljnövényzetét   a télizöld meténg (Vinca 
minor)  és  egyes hagymafajok  jellemzik. A  temető 
gondozottabb,  északi,  észak‐keleti  részére  főleg 




gyepfoltok,  mezsgyék,  árkok  növényzetét  a  ta‐
rackbúza (Agropyron repens) és a pusztai csenkesz 
(F. rupicola), néhol csalán (U. dioica) alkotja. Jellem‐
ző  kétszikű‐fajok:  tejoltó  galaj  (G.  verum),  ligeti 
zsálya  (Salvia  nemorosa),  közönséges  ínfű  (A. 







A  temetőtől  dél‐keletre  lévő  kiszáradó  rét.  Fő 
társulásalkotó  fűfaja a  réti ecsetpázsit  (Alopecurus 
pratensis), amely mellett jellemző még a sovány‐ és 
pusztai  csenkesz  (F.  pseudovina, F.  rupicola), vala‐
mint  a  csomós  ebír  (Dactylis  glomerata)  és  egyes 
perje (Poa spp.) fajok. Kétszikűekben ritka élőhely. 
A  széleken  főleg  a  töviskés‐szúrós  fészkes‐
virágzatúak  (közönséges  aszat  (Cirsium  vulgare), 
útszéli bogáncs (Carduus acanthoides)) és libatopfé‐
lék  (Chenopodium  spp.), míg  a  gyep  belső  részein 
inkább  a pillangósvirágúak  (szarvas‐  és  sziki  ke‐
rep  (Lotus corniculatus, L. glaber), a mogyorós  led‐
nek  (L.  tuberosus),  valamint  herefajok  (Trifolium 
spp.)),  ill.  a  pusztai  cickafark  (Achillea  setacea)  és 
magyar  imola  (C.  pannonica)  a  legjellemzőbbek.  
Rendszeresen kaszálják.  
Keleti temető mezsgyéi (OC) 
A  város  két  másik  temetőjénél  kisebb  területű, 
többszörösen  feldarabolt  temetője. A  4.sz.  főúttól 
északra eső részét a fák mellett sűrű orgona cserjés 
alkotja. Az aljnövényzet, ahol van, főleg  füvekből 
áll. A  4.sz.  főúttól  délre  eső  részére  az  akác  (R. 
pseudo‐acacia) és az orgona (S. vulgaris), illetve na‐
gyobb  kiterjedésű,  fajgazdagabb  gyepfoltok  jel‐





tén  megtalálható  a  védett  nyúlánk  sárma 










gyalogakác  (A.  fruticosa),  valamint  az  inváziós 
zöld  juhar  (A.  negundo).  Karaktere  szerint  kissé 
láperdő–lápcserjés  jellegű  terület. Az  erdő  gáton 
túli részére inkább a tölgyek (Quercus spp.), a széli 
részeken az akác (R. pseudo‐acacia) és a keskenyle‐
velű  ezüstfa  (Elaeagnus  angustifolia)  jellemző.  Az 
erdő cserjeszintje  inkább a széli részeken  jelentős: 
kökény (P. spinosa), gyepűrózsa (R. canina), illetve 
az  akác  újulata  alkotja.  A  nyiladékok  és  kisebb 
tisztások  gyepszintje  meglehetősen  fajszegény  – 
főleg  a  réti  ecsetpázsit  (A.  pratensis),  tarackbúza 
(A.  repens),  helyenként  pusztai  csenkesz  (F. 
rupicola) és rozsnokfajok  (Bromus spp.) alkotják. A 
kétszikű fajok közül a  legjelentősebbek a tyúkhúr 
(Stellaria media),  a  hagymák  (Allium  ssp.),  a  raga‐
dós galaj (Galium aparine), a szeder (Rubus spp.), az 
aszatok (Cirsium spp.) és a (U. dioica) , amely külö‐










mélyedéseiben  és  árkaiban  jellemző  a  mocsári 
csetkáka (Eleocharis palustris) és a bókoló sás (Carex 
melanostachya).  Egyéb  kétszikű  fajok: 
csombormenta  (Mentha  pulegium),  réti  here  (T. 
repens),  fodros  lórom  (Rumex  crispus)  ,  lándzsás 
útifű  (Plantago  lanceolata),  erdei  kányafű  (Rorippa 
sylvestris  ssp.  kerneri). A  száraz  szikes pusztai  ré‐
szeken a sovány csenkesz (F. pseudovina) a gyepal‐









velésnek  esett  áldozatul.  Ennek  ellenére  területe 
fontos élőhely. Kétszikűekben  szegényebb, de vi‐
szonylag zavartalan terület.  
Fig.  3.  Grassland  belongs  to  the  Gyalpár  area.  
Originally,  this  area  showed  both  halophilic  and 
wetland  characters. Nowadays,  these meadow  is 
treated  by  the  agriculture  with  a  low  species 
diversity. 
 












zatul  esett  szikes  réteknek.  Fő  gyepalkotó  a  réti 
ecsetpázsit  (A.  pratensis),  helyenként  tarackbúzás 
(A.  repens)  foltok  is  jellemzők.  A  terület  legmé‐
lyebb  részein  az  ecsetpázsit  és  a  fehér  tippan 
(Agrostis  stolonifera)  alkot  kissé  zsombékoló  állo‐
mányokat. Tipikus kétszikű  fajok: vesszős  füzény 
(Lythrum  virgata),  fodros  lórom  (R.  crispus), 
csombormenta  (M.  pulegium),  folyondárszulák 
(Convolvulus arvensis). A sztyeppesedő részeken él 
a  védett  réti  őszirózsa  (Aster  sedifolius  ssp. 
sedifolius) néhány száz töves állománya. A réten a 
földutakhoz  közeli  enyhén  taposott  részeken  ür‐
mös szikespusztaszerű foltok vannak. 















ség miatt  döntően más  karakterű, mint  a  főúttól 
délre eső rész. A déli részen a mezsgyék kökény‐
ből (P. pinosa), gyepűrózsából (R. canina) és a elva‐







a madárkeserűfű  (Polygonum  aviculare),  a  szántó‐
kon az ebszékfű  (Tripleurospermum  inodorum) és a 
mezei  tikszem  (Anagallis  arvensis).  A  trágya‐






5.  ábra. A  régi  4‐es út melletti mezsgyék  száraz‐
gyep  jellegűek. A korábbi zavarás ellenére kétszi‐
kű  fajokban   meglehetősen  gazdagok.  Az  egyik 
ilyen  helyen  él  a  farkasalma  néhány  százas  állo‐
mánya. 
Fig. 5. Habitat along the line of the old Road no.4. 
The vegetation  is disturbed, but  the  species  rich‐
ness  is quite a high. A  small  stand of Aristolochia 
clematitis L. (Aristolochiaceae) can be found there. 
A régi 4‐es út csivagi szakasza menti   élőhelyeket 
döntően  a  terület  eredeti  rét‐mocsaras  karaktere 
határozza meg. Az  út Nagy‐kert  északi  részével 
szomszédos oldala szárazabb, gyepes élőhely. Az 
út csivagi tehenészet előtti kanyarjától kissé előbb, 
a  város  felől    farkasalma‐állomány  (Aristolochia 
clematitis) található. Másutt a szeder (Rubus spp.) a 
jellemzőbb. A túloldalon a szántó és az út közötti 
árok  növényzete  szikikákából  (Bolboschoenus 
maritimus), gyékényekből (Typha spp.), másutt  ré‐
ti ecsetpázsitból  (A. pratensis),  fehér  tippanból  (A. 













ság  leginkább  intenzíven művelt  szántók  találha‐
tók a  területen, azonban az erdősávok és az utak 

































































































6. ábra. – Fig. 6.  
Pyrgus armoricanus; Kisújszállás, Gyalpári-erdő  
(fotó: Majláth G.). 
7.  ábra.  Lycaena  dispar  rutilus;  Kisújszállás,  Gyalpári  szikes  rét,  (fotó: 
Majláth  G.).  Élőhelyei  az  erdőssztyepet  kísérő  mocsár‐  és  láprétek.  Az 
élőhelyeinek  lecsapolása  miatt  Nyugat‐Európában  erősen  megritkult. 
Magyarország vizes élőhelyein még általánosan elterjedt, de nem túl gya‐
kori faj. Natura 2000‐es faj.  

















































































Gyalpári‐erdő  területén  általánosan  elterjedt,  min‐
den  évben  megfigyelhető.  Akár  nappal  is  látható 
egy‐egy fatörzsön pihenő példánya. 
Fig.  8.  Catocala  sponsa.  Kisújszállás,  Gyalpári‐erdő 
(photo:  Majláth  G.).  Holomediterranean  species 
which  is  related  to oak‐forests. Frequently occured 
in the forests of  Kisújszállás. 
9.  ábra.  Dysgonia  algira.  Kisújszállás,  Vas  utca  (fotó: 
Majláth G.). Holomediterrán, Magyarország  egyik ven‐





Fig.  9.  Dysgonia  algira.  Kisújszállás,  Vas  utca  (fotó: 
Majláth G.). Holomediterranean, migrating species. Fre‐
quently  occured.    This  species was  firstly  observed  in 













































































































































































(fotó: Majláth G.). Kisújszálláson  a  nyár  végén már 
megfigyelhetőek  a  kikelt  példányai.  Szeptemberben 
egyszerre több példány is érkezhet a lámpafényre.  
Fig.  13. Agrius  convolvuli; Kisújszállás, Béke utca  52. 
(photo: Majláth  G.).  The  adult  speciemen  could  be 






Fig.  14. Deilephila  elpenor; Kisújszállás,  Béke  utca  52. 
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Abstract  –  The  authors  announces  the  presence  of 
Nemapogon fungivorella  (Benander, 1939) and Coleophora 
squamella Constant, 1885 in Hungary, the first record of 
the  taxa  in  Pannonian  biogeographical  region. 
Describtions  of  the  Hungarian  distribution  and 
phenology  are  given, with  detailed  information  about 
flight period, biology  including  foodplants and habitat 
including the altitudinal range. The adult, genitalia and 
distribution  map  are  illustrated  in  colour.  Adult  of 
Nemapogon  fungivorella  occur  in May  at  an  altitude  of 
250 m;  xerothermophilous,  preferring  slope  and  rock 
steppes  in  the Vértes Mountains. Adults  of Coleophora 
squamella  are  found  in  May,  a  typical  xerophilous 
species  in dolomite  steppes. Rare  and  local    in Vértes 
Mountains at in altitude 250 m. 
Key  words  –  Lepidoptera,  Tineidae,  Coleophoridae, 









A  Vértes‐hegység  molylepkéinek  jegyzékét  fel‐
dolgozó összegző tanulmány (Pastorális & Szeőke 
2011)  előkészítése    során  több külföldi  lepkész  is 
rendelkezésünkre  bocsájtotta  a  saját,  Vértesben 
gyűjtött  lepkefajok  lelőhelycéduláinak  adatait. 
Számos  más  ritka  faj  és  értékes  adat  mellett 
előkerült kettő, a magyar faunára új molylepke is: 
a  Nemapogon  fungivorella  (Benander,  1939)  és  a 
Coleophora  squamella  Constant,  1885.  Saját 









16‐19  mm,  feje  világos  sárgásszürke.  Elülső 
szárnya  fehéres  alapú,  sűrűn  sárgásvörös  pik‐
kelyekkel  mintázva.  A  felső  szegélyen  hat  sötét 
folt  látható,  a  legnagyobb  a  szegély  közepén 
helyezkedik  el.  Hasonlít  a  Triaxomera  parasitella 
Hb. fajra, de a nagy folt a felső szegélyen kisebb és 
az alsó szegélyen hiányzik. 
♂   ivarszervek:  A  gnathos  S‐alakú,  a  valva 






gombáiban  él  (IX‐V.)  és  telel  át.  Néha  az 
elpusztult,  korhadásnak  indult  tölgyfamarad‐





és Németországtól  kelet  felé  Lengyelországon  és 















Új  adatok  –  New  data  of  distribution: 
Csákberény,  250  m  t.  m.,  1♂ ,  30.V.2008,  Ivan 
Richter leg. et coll., gen. prep. 16223, Ignác Richter 
det. A lepke a Csákberény feletti molyhos‐tölgyes 
erdő  egyik  rétje  szélén  (2.  ábra)  repült  a  fényre, 











Diagnózis  –  Diagnosis:    Az  elülső  szárnyak 
fesztávolsága  12‐14  mm,  alapszíne  aranysárga, 
a csúcshoz közelítve enyhén barnásodik. A csáp‐ 
ostorán fehér‐fekete gyűrűzés látható. A csáptőízt 
és  a  csápostor  első  három  ízét  sárga    pikkelyek 
fedik. Közép és ráncvonala vékony, a fehér sávok 
ezüstösen  csillognak,  főleg  a  szárny  felső 
szegélyének  sávja. A  hátulsó  szárnyak  feltűnően 
















Biológia  –  Biology: A  faj  bionómiája  körül még 
vannak tisztázatlan részletek. A lepkék májusban 
repülnek,  de  később  előfordulnak  júliusban,  sőt 
augusztusban  is. Ez  arra  a következtetésre  adott 
okot  a  csoport  néhány  külföldi  szakértőjének, 
hogy  a  faj  kétnemzedékes,  ami  a  zsákos 
molyoknál felettébb szokatlan.  
    A  hernyó  zsákját  is  kétféle  képen  ábrázolták.  
Hering  (1957),  Suire  (1961)  és  Toll  (1962)    rajza 
nagyjából megegyezett  (5.  ábra).  Ezzel  szemben 
Kasy  (1964,  6.  ábra)  a    C.  paragenistae  leírásánál 
[amely  a  későbbiekben  Baldizzone  &  al.  (2006) 
katalógusban  a  C.  squamella  szinonimjaként  van 
feltüntetve]  jelentősen  eltért  a  zsákot  alkotó 
részecskék  horizontális  és  vertikális  elhelyezését 
illetően.   
    Az  európai  szakirodalomban  a  hernyók 
tápnövényeként  a  Dorycnium  pentaphyllum,  D. 
pentaphyllum  ssp.  germanicum,  Lotus  corniculatus, 
L.  cytisoides,  L.  tenuis  és  a    L.  uliginosus  vannak 
említve. Valószínűleg oligofág faj. 
A  faj  preimaginális  stádiumainak  vizsgálata 
még  nincs  befejezve,  sok  a  megválaszolatlan 
kérdés,  ezért  a  kutatás  továbbra  is  folytatódik. 
A lepkék napfényes, meleg, sziklagyepes dolomit 






















Elterjedés  –  Distribution:  A  palearktikus  faj 
Európában Közép‐Európában, Olaszországban  és 








♂ ,  11–12. V.  2007,  Ivan Richter  leg.  et  coll., gen. 







és  František  Slamka‐nak  (Bratislava,  SK)  a  fény‐
képek  elkészítéséért,  Jan  Liška‐nak  az  adatok 
átadásáért  valamint  Fazekas  Imrének  szakmai‐, 










Microlepidoptera  III.  Federmotten  (Pteropho‐
ridae), Gespinstmotten  (Yponomeutidae), Ech‐
te  Motten  (Tineidae).  –  VEB  Gustav  Fischer 
Verlag Jena, pp. 197–199.   
Hering,  E.  M.  1957:  Bestimmungstabellen  der 
Blattminen  von  Europa  einschliesslich  des 
Mittelmeerbeckens und der Kanarischen Inseln 
[in  3  volumes].  – Dr. W.  Junk,  ʹsGravenhage.  
Band I, pp. 1–648; Band II, pp. [649]–1185; Band 
III, 221 pp.                                               
Karsholt, O. & Nieukerken, E.  J. van  (eds.)  2010. 
Lepidoptera, Moths. – Fauna Europaea,     Ver‐








molylepke  kutatásának    eddigi  eredményei. 
[The  summary  of  the  research  results  of  the 
micro‐moths  of  Vértes Mountains]  (Lepidop‐
tera,  Microlepidoptera).  –  e–Acta  Naturalia 
Pannonica 2 (1): 53–100. 
Suire,  J.  1961:  Contribution  à  lʹétude  des  premi‐
ersétats du genre Eupista. – Annales de  lʹÉcole 
nationale  dʹagriculture  de Montpellier  (Nouv. 
Sér.) 30, fasc. III: 5–186 + 31 pls. 
Toll,  S.  1962: Materialien  zur Kenntnis  der  palä‐
arktischen  Arten  der  Familie  Coleophoridae 













Abstract  –  The  authors  reviews  the  species  of micro‐
moths  of  the  Vértes  Mountains  in  central  Hungary, 















A  Vértes  molylepkéinek  kutatásával  és  annak 
eredményeivel  foglalkozó  ismertető  tanulmányok 
még  a  múlt  század  utolsó  negyedében  kezdtek 
megjelenni. Elsőként Szőcs  József  (1981) munkája 
jelent  meg  a  Vértes  aknázómoly  faunájáról  120 
észlelt fajjal. Abban az időben  már Szabóky Csaba 
is  kezdett  folyamatosan  gyűjteni  a  hegységben, 









A  legutóbbi nagyobb  terjedelmű  tanulmány   Ta‐




gyar  faunára  új  fajokat:  Fazekas  1992;    Szabóky 
1998;    Pastorális,  Szabóky &  Tokár  2000;    Pasto‐
rális 2001;  Szabóky 2004;   Szeőke 2006;   Szabóky, 
Tokár & Pastorális 2007;  Szabóky, Tokár, Liška & 
Pastorális  2009,  Szabóky   Buschmann 2010 és 
Pastorális &  Richter  2011.  Ezeknek  a  fajoknak  a 
száma  elérte  a  30‐ t  és    a  jegyzékben külön meg 
vannak    jelölve  (*).  Egy  faj  (Elachista nobilella  Z.) 
publikálása a közeljövőben várható. 
   Az  említett  szerzőkön  kívül  még  számos  más 
hazai és külföldi lepkész látogatta a Vértes ismer‐
tebb  lelőhelyeit.  Elhatároztuk,  hogy  ezektől  a 
gyűjtőktől megpróbáljuk megszerezni  az  e  téren 
az utóbbi 30 évben elért eredményeiket, a begyűj‐
tött, vagy észlelt fajok  jegyzékét. Nagy örömünk‐
re  főleg  a  külföldi  gyűjtők  többsége  örömmel 
együttműködött. Szívesen fogadták ezt a lehetősé‐
get,  mert  úgy  gondolták,  hogy  ezek  az  adatok 
nagy  valószínűséggel másképp  soha  nem  lenné‐
nek publikálva és sajnálatos  lenne, ha nem  jutná‐
nak el a köztudatba.  Látván a sok begyűjtött ada‐





hozzáadva  a  magángyűjteményekből  beszerzett 
adatokat,  bővítsük  a  Vértes molylepke‐fajairól  a 
faunisztikai  ismereteinket  és  ezáltal  egy komplex 
képet kapjunk. Az elért végeredmény – 1241 ész‐
lelt  faj  –  egyértelműen  bizonyítja  a Vértes  biodi‐
verzitásának   gazdagságát,  sokszínűségét. Egyút‐
tal  jelzi azt  is, hogy a  terület a magyarországi vi‐
szonylatok között kétségtelenül a  legalaposabban 
kutatott geográfiai egységek közé tartozik. 
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gon  fungivorella  (Benander,  1939)  és  a  Coleophora 
squamella Constant, 1885 új fajok Magyarországon 










































































telenek voltunk  redukálni. Feleslegesnek  tartottuk  egy bizonyos  fajnál  (pl. Dyspessa ulula) amely már 
volt publikálva a Vértes egy bizonyos lelőhelyéről (pl. Bucka‐hegy) bejegyezni még pl. további 6 gyűjtő 
adatát. Ha a  fajt a Vértes más  lelőhelyén  is gyűjtötték  (pl. Gánt, Szár, stb.), ezek az adatok a  fajnál be 
vannak jegyezve, de csak gyűjtő és  lelőhely szintjén. Azoknál a fajoknál, melyek még nem voltak a Vér‐
tesből publikálva a fajnév után a gyűjtő nevének és a  lelőhely rövidítése van feltüntetve és közöljük a 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                         
CSALÁD–FAMILY  HU        CSALÁD–FAMILY  HU           CSALÁD–FAMILY     HU      V     
                               
MICROPTERIGIDAE  7  2    GLYPHIPTERIGIDAE  9  1    GELECHIIDAE  255  146   
ERIOCRANIIDAE  3  2    HELIODINIDAE  1  0    LIMACODIDAE  2  2   
HEPIALIDAE  7  4    BEDELLIIDAE  2  2    ZYGAENIDAE  26  17   
NEPTICULIDAE  119  79    LYONETIIDAE  14  4    BRACHODIDAE  3  2   
OPOSTEGIDAE  4  1    ETHMIIDAE  9  8    SESIIDAE  46  11   
HELIOZELIDAE  4  2    DEPRESSARIIDAE  65  36    COSSIDAE  7  5   
ADELIDAE  28  19    ELACHISTIDAE  70  37    TORTRICIDAE  469  275   
PRODOXIDAE  7  1    AGONOXENIDAE  11  3    CHOREUTIDAE  9  3   
INCURVARIIDAE  6  1    SCYTHRIDIDAE  32  15    URODIDAE  1  0   
TISCHERIIDAE  8  5    CHIMABACHIDAE  3  2    SCHRECKENSTEIN.  1  0   
TINEIDAE  57  34    OECOPHORIDAE  39  26    EPERMENIIDAE  9  5   
PSYCHIDAE  39  20    LECITHOCERIDAE  3  3    ALUCITIDAE  8  2      
ROESSLERSTAMM.  2  2    BATRACHEDRIDAE  2  0    PTEROPHORIDAE  61  28   
DOUGLASIIDAE  5  4    COLEOPHORIDAE  200  80    CARPOSINIDAE  2  2   
BUCCULATRICIDAE  21  11    MOMPHIDAE  16  4    THYRIDIDAE  1  1   
GRACILLARIIDAE  120  55    BLASTOBASIDAE  6  4    PYRALIDAE  134  94   
YPONOMEUTIDAE  47  26    PTEROLONCHIDAE  2  1    CRAMBIDAE  172  108   
YPSOLOPHIDAE  20  13    AUTOSTICHIDAE  11  7           
PLUTELLIDAE  8  3    AMPHISBATIDAE  11  7           








Az utóbbi 30  évben az általunk  ismert  irodalom‐
ban  916 molylepkefaj  (eredetileg  918  faj, de  ezek 
közül  2  a későbbiekben  téves határozásnak bizo‐
nyult) előfordulása volt a Vértesből ismertetve. Sa‐
ját gyűjteményi adataink és néhány hazai és kül‐
földi  lepkész  adataival  együtt  sikerült  kimutatni 
további  325 molylepkefaj  jelenlétét. Összesítve  a 
publikált  fajok  és  a  magángyűjteményekből  be‐
szerzett fajok számát elmondhatjuk, hogy a Vértes 
hegységben  1241 molylepkefaj  előfordulása  bizo‐
nyított. 
     Mivel ez a Magyarországról  ismert molylepke‐
fajok  mintegy  ötvenöt  százaléka,  elmondható, 
hogy az eddigi kutatások, beleértve a  jelen dolgo‐
zatban közzétett újabb eredményeket  is, egyre át‐
fogóbb  képet  nyújtanak  a  Vértes‐hegység  moly‐
lepke‐faunájáról.    Az  eredményességet  nagyban 
növelte, hogy az idők folyamán egyre több kutató 
kapcsolódott be a munkába, közülük egyik‐másik 
esetenként  kevésbé  vizsgált  lepkecsaládokat 
(Nepticulidae,  Bucculatricidae,  Gracillariidae, 
Elachistidae,  Coleophoridae)  is  intenzíven  kuta‐
tott.  Speciális  eredményeik  értékes  faunaelemek‐
kel növelték a fajlistát. Ugyancsak az eredményes‐
séget  javította,  hogy  a  vizsgált  terület  számos 
pontján  (Várgesztes,  Vérteskozma,  Szentgyörgy‐
vár, Dobai‐kúti erdészház, Csákvár–Haraszt‐hegy) 
fénycsapda is működött. E csapdák átlagosan két‐
két  évig,  tavasztól  őszig  bezárólag  minden  éjjel 
működtek, olyan helyszíneken ahol egyedi gyűjtés 
ritkán, vagy csak alkalmanként  történt.   Megálla‐
pítható,  hogy  a  magyarországi  57  molylepke‐
családból csupán négy, alig egy‐két  fajt képviselő 
család  (mint  a  Heliodinidae,  Batrachedridae, 




rolása,  néhány  kiemelt  faj  (ritka,  védett,  kártevő 






Köszönjük  a  gyűjtőknek,  lepkészkollégáknak    –  
Buschmann Ferenc,  Fazekas Imre,  Laštůvka Aleš, 
Liška  Jan, Richter  Ivan,  Srnka  Ľubomír  és Tokár 
Zdenko –   akik saját adataikkal bővítették a  fajok 
jegyzékét.  Külön  köszönettel  tartozunk  Fazekas 











Abstract  –  The  study  gives  some  basic  information 







done  since  1990  and  in  the  other  three  villages  since 
1996. Today 10 minute average concentration values are 
detected  at  every  station  with  the  help  of  the  ozone 
monitors.  Therefore  it  seemed  reasonable  to  try  and 
find a connection also between the ozone content of the 
air and  the number of  caddisflies  insects  trapped. The 
caddisflies  (Trichoptera)  in  one  of  the most  important 









ózonkoncentrációjának  a  függvényében.  A  felhasznált 
aktivitási adatok egyrészt a Tisza  folyó partjához közel 
üzemeltetett  négy  fénycsapda  2003‐2005  közötti  évek 
napi  fogásaiból,  másrészt  a  Maros  folyónál  és  a 
fülöpházi homokbuckáson 2001–2002  időszakban gyűj‐
tő kísérleti  fénycsapdák mintavételeiből  származtak. A 
csapdázási  adatokból  számolt  napi  relatív  fogási  érté‐
kekhez  (napi  csapdázási  egyedszám  és  az aktuális  raj‐
zás  fogási  átlagának  a  hányadosa)  hozzárendeltük  az 
adott gyűjtési napokon mért ózonkoncentrációkat, majd 
ez  utóbbi  növekvő  értékeire mutatott  átlagos  repülési 
aktivitás változását regresszió analízissel vizsgáltuk. Az 








Key words  –   Trichoptera, Ecnomus tenellus,  light‐trap, 
influence of ozone, Hungary. 
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Egyre  több  evidencia  támasztja  alá  azt,  hogy  a 
troposzférikus ózon koncentrációja az elmúlt évti‐
zedekben növekvő  tendenciát mutat. A  trend  fő‐
ként  az  emberi  tevékenység  nyomán  egyre  több 
kibocsátott légszennyezőnek tulajdonítható. A mé‐
rések szerint az ózonkoncentráció fokozatos emel‐
kedéséhez  a  klímaváltozás  hatásai  is  hozzájárul‐
nak,  különösen  a  nyári  időszakban  (Meleux  és 
mtsai.,  2007).  Az  IPCC  előrejelzése  szerint  a 
troposzférikus ózonszintek várhatóan 40–60%‐kal 





Mindezen  kedvezőtlen  folyamatok  miatt  a  jelen 
fontos kutatási feladatai közé tartozik annak meg‐
értése, hogy  az  emelt  szintű  légszennyezők, köz‐
e ● Acta Naturalia Pannonica 
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tük  az  ózon  is,  milyen  kölcsönhatásban  állnak 
részben  az  abiotikus  (pl. CO2,  víz,  hőmérséklet), 
részben  a  biotikus  (pl.  ökoszisztéma  komponen‐
sek viselkedési elemei, populációdinamikája,  táp‐
lálékforrásai)  környezeti  faktorokkal  (Freedman, 
1994; Ashmore és Bell, 1991). 
Az ózon a  földfelszínhez közeli  légrétegekben 
állandóan  jelen  van,  de  normálisan  csak  csekély 
mennyiségben. A  troposzférikus  ózon  olyan má‐
sodlagos szennyező anyag, amelynek zöme embe‐
ri  tevékenységek  (pl.  fűtés,  erdőtűz,  járművek 
üzemeltetése, ipari tevékenység) nyomán kibocsáj‐
tott  légszennyezőkből  (nitrogénoxidok,  szénmon‐
oxid, szénhidrogének, szerves vegyületek) a nap‐
sugárzás hatására fotokémiai reakciók útján kelet‐
kezik  (Ferenczi,  2006). Ott  nagy  a  troposzférikus 
ózon koncentrációja, ahol az előbbi légszennyezők 
jelentős emissziója (pl. nagy forgalmú utak, városi 
környezet,  ipartelepek)  intenzív  napsugárzással, 
és száraz‐meleg időjárással (pl. anticiklonális hely‐
zet) társul. Persze a légköri transzport folyamatok 
során  az ózon  a keletkezési helyétől nagyobb  tá‐
volságra,  így  mezőgazdasági,  vagy  természetvé‐
delmi  területekre  is  elkerülhet  (Ashmore  és  Bell, 
1991; Meleux és mtsai., 2007). 
Az ózontartalom napszakos és havonkénti vál‐
tozásaival  a  közelmúltban  többen  foglalkoztak, 
így például hazánkban Ferenczi  (2006), Görögor‐
szágban Kalabokas és Bartzis (1998), Kalabokas és 
mtsai.  (2000), Kalabokas  (2002), Papanastasiou  és 
mtsai. (2002, 2003), Papanastasiou és Melas (2006, 
2009). Vizsgálataik alapján, mivel az ózon képző‐
dése  erős  függvénye  a  napsugárzásnak  is,  a 
troposzférikus koncentrációja  jellemző napi és év‐
szakos menetet mutat. A  napi  légköri  ózontarta‐
lom a besugárzástól függően általában a kora dél‐
utáni  órákban  éri  el  a maximumát, majd  hajnal‐








Az ózon  rovarokra kifejtett  elsődleges  (direkt)  és 
másodlagos  (indirekt) hatásaival  csak kevés vizs‐
gálat  foglalkozott  eddig  (Alstad  és mtsai.,  1982; 
Freedman, 1994; Butler és mtsai., 2009). Az előbbi 
közvetlen hatásokat elsősorban  laboratóriumi kö‐
rülmények  között  tanulmányozták, mert  szabad‐




kozik,  ezért  az  alábbi  irodalmi  áttekintésünkben 
csak a rovarok  imágóival kapcsolatos ózon hatás‐
vizsgálatok eredményeire térünk ki. 
Az  ózon  direkt  hatásának  laboratóriumi  vizs‐
gálatát  légyfajokon  (Musca  domestica,  Drosophila, 
102  Puskás et al.: Az ózon hatása a rovarokra 
2. ábra. Musca domestica 1. ábra. Az ózon szerkezete (www.wikipedia.hu) 
Stomoxys calcitrans) Beard (1965) valamint Levy és 
mtsai.  (1972)  végezték. Hosszabb  időn  keresztül 
(17  generáció),  ózont  tartalmazó  légtérben  te‐
nyésztett  házilégy  extrém  nagy  populációs  inga‐
dozásokat  mutatott  a  kontrollhoz  képest  (Beard 
1965). Ennek okaként azt találták, hogy egy alacso‐
nyabb  ózonkoncentráció  jelentős  mértékben  sti‐
mulálta  a  nőstény  legyek  ovipoziciós  aktivitását, 
és a lerakott tojások mennyisége ózonált légtérben 
ötszöröse volt  a kontroll  csoporténak,  amiből  azt 
hipotetizálták, hogy a természetben számos rovar‐
felszaporodásért  részben  az  ózon  lehet  a  felelős 
(Beard, 1965; Levy és mtsai., 1972).  
Az  ózon  a  rovarok  viselkedését  is  befolyásol‐
hatja. Mondor és mtsai. (2004) rezgőnyáron élő le‐
véltetű  populációkat  (Chaitophorus stevensis)  vizs‐
gálva  azt  tapasztalták,  hogy  emelt O3  szintnél  a 
tetvek alarm feromonra adott menekülési válaszá‐
nak intenzitása, azaz a diszperziójuk aránya meg‐











letően. Az  irodalmi  adatok  arra  utalnak,  hogy  a 
parazitoidok  gazda‐kereső  viselkedésére,  fizioló‐
giai  jellemzőire,  sikerességére  túlnyomórészt  ne‐
gatív hatással van az ózon (Butler és mtsai, 2009). 




‐kal  kisebb  volt  a  kontrollhoz  képest. Közepesen 





szabban  kitéve  Compsilura  concinnata  tachinida 
légy  populációja  csökkent  a  lárvális  mortalitás‐
növekedés miatt (Holton és mtsai., 2003). Egy má‐





mtsai.,  1997). Ez  a negatív hatás  a parazitoid két 
generációján  keresztül  észlelhető  volt,  ha  az  O3 
koncentrációja meghaladta 0,08 ppm szintet. 
  Az  ózonnak  azonban  a  rovarok  tápnövényei‐
nek a minőségére  is van hatása az anyagcsere  fo‐
lyamatok  megváltoztatásán  keresztül,  amely 
indirekte  a  fitofág  rovarok  és  ezek  parazitoid‐
jainak  és  ragadozóinak  a  viselkedését  is  befolyá‐
solhatja (Holton és mtsai., 2003). 
  A fitofágra kifejtett hatásra példa a Malacosoma 
disstria  erdei  kártevő  rovarfaj,  amelynek  a  táplá‐
lékpreferenciája  megváltozott  az  ózon  hatására 
(Agrell és mtsai., 2005). A tápnövény által közvetí‐
tett, a herbivor rovarok viselkedését,  funkcionális 
tevékenységét  befolyásoló  fitotoxikus  O3  hatásra 
további  példák  találhatók  Holopainen  és  mtsai. 
(1997),  Peltonen  és mtsai.  (2006),  Percy  és mtsai. 
(2002)  cikkeiben.  A  feltételezett  indirekt  hatásai 
közé tartozik az ózonnak az, hogy lebontja oxida‐
tív  reakciókban  a  közönséges  herbivória  által  a 
tápnövényből  indukált  növényi  illatanyagokat, 
amelyek  fontos  jelzésül  szolgálnak  a  természetes 
ellenségek számára, amelyek így nem tudják haté‐
konyan megtalálni  a  károsító  gazda  vagy  préda 
rovart (Pinto és mtsai., 2007) és így például lecsök‐
kent  a  parazitoidok  egyedsűrűsége  emelt  ózon 
szintű térségben (Percy és mtsai., 2002).  
  A  szabadföldi  körülmények  között  számos 
adat gyűlt össze az ózon hatásának az erdei fák ál‐
lapotára  és  az  azokat  károsító  szúbogár  fajokra. 
Jones  és mtsai  (2004)  szerint  az  ózonnal  jobban 
szennyezett  légkörben  élő  fák  fogékonyságát  nö‐






cukrok  és  szabad  aminosavak  koncentrációjának 
megnövelésével,  amely  attraktívabbá  teszi  a  táp‐
növényt a kereső bogarak számára. A kedvezőbb 
alacsonyabb  rezin  áramlás  és  exudáció  szintén  a 
szúfertőzést növeli a fákban. Mindennek megfele‐
lően Dahlstein és mtsai. (1997) azt találták, hogy a 
szúk  (Dendroctonus  brevicornis, D.  ponderosae)  na‐
gyobb  arányban  támadták  meg  és  magasabb 
e-Acta Nat. Pannon. 2 (1)  2011 103 
fekunditást mutattak  az  ózon  által  károsított  fá‐
kon, szemben az egészséges  fenyőkkel. Ugyanak‐
kor  a  szúbogarak  predátorai  és  parazitoidjai  na‐
gyobb  arányban  fordultak  elő  az  egészséges  fá‐
kon, szemben az ózon által gyengített állapotúak‐
kal. A Dendroctonus brevicornis fertőzési aktivitásá‐
nak mértéke  szorosan  követte  az  ózon  károsítás 
mértékét a különböző helyeken lévő fenyő állomá‐
nyokban. Azaz minél nagyobb volt az ózon kon‐
centráció  és  ennek  kitettsége  az  adott  erdőállo‐
mánynak, annál nagyobb volt a  szúbogarak akti‐
vitása.  Hasonló  jelenségről  számol  be  Stark  és 
mtsai.  (1968),  amely  szerint  a  szúk  legnagyobb 
egyedsűrűségüket  azokon  a  fákon  érték  el,  ame‐
lyeken  a  legnagyobb mértékű  ózonkárosítást  ta‐
pasztalták. A Kárpátokban  is  a  fenyőfélék  (Abies, 
Pinus  spp)  állományainak  gyengültségi  állapotá‐
ért,  csökkent  életképességéért  gyakran  felelős  a 




szúbogarak  (Ips  typographus  L.)  mennyisége  kö‐
zött.  A  szúfogások  szignifikánsan  magasabbak 
(85,2 példány/nap) voltak a magas (80‐114 μg/m3) 
ózontartalmú  területeken,  szemben  az  alacsony 
koncentrációjú  (<80  μg/m3)  állományokhoz  (62,4 
bogár/nap) képest.  





kihasználva  kísérletek  történtek  légtértelítéssel 
raktári  kártevők  elleni  védekezésekre.  Kells  és 
mtsai.  (2001)  raktározott  kukorica  fertőtlenítésé‐
nek  lehetőségét  vizsgálva,  három  napig  50  ppm 




lárvái  ellen.  Qassem  (2006)  raktározott  gabonát 
fertőtlenített  0,07  g/m3  ózonnal.  A  Sitophilus 
granarius L.,  a  Sitophilus oryzae L.  és  a Rhizopertha 
dominica  Fabr.  imágók  5‐15  órás  kezelés  után  el‐
pusztultak.  A  Tribolium  confusum  Duv.  és  az 













függésben  vizsgálja  valamely  rovar  fénycsapdás 






levegő  ózontartalma  befolyásolja  az UV‐B  sugár‐
zás  erősségét,  amely  viszont  előző  vizsgálataink 
szerint  (Puskás és mtsai., 2001) módosítja a  fény‐
csapdás  rovargyűjtés  eredményességét.  Indokolt‐
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Ez  a  faj  hazánkban mindenfelé  (hegyvidékektől  a 
síkságokig),  az  egyik  legtömegesebben  előforduló 
tegzes rovar (Nógrádi és Uherkovich, 2002; Kiss és 
mtsai.,  2006).  Élőhelyéül  különféle  állóvizek 
(természetes  és mesterséges  tavak,  holtágak,  szi‐
kes tavacskák, árkok), lassúbb folyású kisvizek, és 
folyók  alsóbb  szakaszainak  (epi‐  és metapotamá‐
lis) vízinövényeket tartalmazó parti zónái szolgál‐
nak  (Nógrádi és Uherkovich, 2002; Graf és mtsai., 
2008). A  lárváira  a  ragadozó  életmód  a  jellemző. 
Tömegességük miatt a vízi ökoszisztémák  táplál‐

































községekben  módosított  Jermy‐típusú  fénycsap‐





pakt  fluoreszcens  izzót  (Philips  PL‐T  42W/830/4p 
fényforrást alkalmaztunk, amelyet polarizáló szűrő‐
vel  (KÄSEMAN  B+W  P‐W64)  egészítettünk  ki.  A 
módosítás következtében ezek a  fénycsapdák hori‐
zontálisan  lineáris  polarizált  fénnyel  gyűjtöttek. A 
Fülöpházán működő fénycsapda esetében a csapdá‐
zási eredmény növelése érdekében még három tere‐












tok,  előtte  egy  helyi  adatgyűjtő  program 
(SCANAIR) gyűjtötte, majd PC‐n  tárolta a mérési 
adatokat.  A  SCANAIR  negyed  órás  adatokból 
képzett félórás átlagokat és ezek a félórás átlagok 
kerültek be az adatbázisba. Három állomáson (K‐
puszta,  Hortobágy,  Farkasfa)  a  mérés  egy 
Environment  típusú  monitorral  történik.  K‐





tát  UV  lámpával  megvilágítanak,  majd  254  nm 




0‐150  ppb–s  tartományba  esnek.  Kalibrálás  után 
előfordul,  hogy  negatív  értéket  kapnak,  amelyet 
















giai  paramétereket  (szélirány,  szélsebesség,  hő‐
mérséklet stb.). A végleges adatfile‐ban  tárolják a 
nyers mérési  adatokat,  a  kalibrált  és  ellenőrzött 
adatokat  valamint  a  hibakódot  is,  amely  az  adat 
milyenségére utal. Az adatbázist  évenként CD‐re 
írják (Puskás és mtsai., 2001). 
A  fent  felsorolt  fénycsapda  megfigyelőhelyek 
















taink  eredményei  szerint  ugyanis  a  legtöbb  kör‐
nyezeti változó ugyan  csökkentheti, de  soha  sem 
teszi  lehetetlenné  a  rovarok  fényre  repülését 
(Nowinszky, 2003). 
A  6  rovarvártán  ezért  a  befogott  példányok 




koztatott  átlagos  egyedszámának  a  hányadosa. 
Amennyiben  a  befogott  példányok  száma  az  át‐
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laggal megegyezik, a relatív fogás értéke: 1. A re‐
latív  fogásokból  3 pontos mozgóátlagokat  számí‐
tottunk.  
  A  mozgóátlagok  alkalmazása  minden  olyan 






átlagolás  folyamatosságot  teremt  az  osztályok 
adatai között, ezen kívül  legalább részben kiszűri 
más,  az  adott  összefüggésben  nem  vizsgált  kör‐
nyezeti  tényezők  zavaró  hatását  (Nowinszky, 
2003). 













bizonyította,  hogy  amikor magas  a  levegő  ózon‐
tartalma,  a kukoricamoly  (Ostrinia nubilalis Hbn.) 
repülési aktivitása, amelyet a magasabb fénycsap‐
dás  fogás  igazol,  növekszik.  Jelenlegi  munkánk 
alapján hasonló megállapítást tehetünk egy tegzes 
fajra vonatkozóan  is. Az Ecnomus tenellus repülési 
aktivitásában  erős  növekedés  tapasztalható,  ami‐
kor a levegő ózon tartalma meghaladja a 85 μg/m3 




napokra  jellemző,  amikor  erősebb  UV  sugárzás 
alakul ki. Az  intenzívebb napsütés következtében 
ezen  napok  átlaghőmérséklete  és  az  esti  rajzási 
órák hőmérsékletei  is  feltehetően szintén nagyob‐
bak,  amely  intenzívebb  repülési  aktivitással  és 
e‐Acta Nat. Pannon. 2 (1)  2010  107 
y = 0.0012x4 - 0.0212x3 + 0.1361x2 - 0.3227x + 1.1145
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irodalmi  áttekintésben  szereplő példák  arra utal‐
nak, hogy az ózon közvetlen, viselkedést módosí‐
tó  hatásai  sem  zárhatók  ki.  A  szúbogarak 
feromoncsapdás  vizsgálata  (Grodzki  és  mtsai., 
2004)  is  alátámasztani  látszik  azt  a  vélekedést, 
hogy  egyes  rovaroknál  a  repülési  aktivitást  köz‐
vetlen  hatásként  növelheti  az  ózonkoncentráció 
magasabb  szintje. Mindenesetre  a  növekvő  jövő‐
beli  troposzférikus  ózonkoncentrációk  miatt  az 
esetleges  direkt/indirekt  összefüggések  tisztázása 
további kísérleteket igényel. 
  Fontos  lenne  hasonló  vizsgálatokat  végezni 
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Abstract –   The  subject of  the  study  is  examination of 
dinoflagellates  from boreholes Egerág No. 7 and Bosta 
No. 1,  located south of the Mecsek mountains, southern 
Hungary.  In  the Egerág No.  7  borehole,  the  following 
biozones  have  been  identified:  Pontiadinium  pecsvarad‐
ensis zone, Spiniferites paradoxus zone, Spiniferites validus 




the Galeacysta  etrusca  –  Spiniferites  cruciformis  subzone. 
The  layers of  this  subzone are younger  than 5,33 M.Y. 










ern  Mecsek  mountains,  the  presence  of  Lower 
Pannonian layers was demonstrated earlier by in‐
vestigation  of  ostracods  (TÍMÁR  1986)  and  dino‐








cysta  etrusca  zones  from  borehole  Egerág No.  7, 
and  those  representing  the  Upper  Pannonian 



















however,  sedimentation  started  somewhat  later, 
with  the associations of  the Spiniferites bentorii ob‐
longus zone  (TÍMÁR, 1986, SÜTŐNÉ SZENTAI 1989). 
This  is  the  time when a  contiguous water mirror 





Pannonian  belongs  to  the  Pontiadinium  pecsva‐
radensis zone. This association has been identified 
in boreholes at Egerág, Máriakéménd, Hímesháza, 
Nagykozár,  Pécsvárad,  Somberek,  and  Bóly, 
whereas  a  thin  coal  seam  indicates  a  temporary 
marshland developed at Szentlőrinc at this time. 
Late  Pannonian  dinoflagellate  associations  be‐
longing  to  the  Spiniferites  paradoxus  zone  were 
found,  for  the  time  being,  only  in  the  southern 













The  associations  of  the  Spiniferites  validus  zone 
are the most widespread in the investigated south‐
ern  Transdanubian  area.  The  occurrence  in  the 
Western  Mecsek  (area  of  Karácodfa  –  Horvát‐
hertelend  – Kisbeszterce)  can  be  traced  as  far  to 
the northwest as Gálosfa, and has a direct connec‐
tion  to more  southerly and easterly areas at Kac‐
sóta  –  Szentlőrinc  –  Nagykozár  –  Pécsvárad  – 
Somberek – Egerág – Bosta – Bóly – Majs – Töttös. 
In  the  eastern  foreland  of  Mecsek  it  occurs  in 
Bátaszék,  whereas  in  the  northern  foreland,  in‐
cluding Hegyhát and Tolna, it was identified only 
in the vicinity of Dombóvár. 
The  Spiniferites  validus  zone  unconformably 
overlies Middle Miocene  layers  in  the vicinity of 
Korpád, Horváthertelend, Karácodfa, Kisbeszterce 
in  the Western Mecsek, Mesozoic  limestones  at 




the  Spiniferites  paradoxus  zone,  probably  due  to 
erosion. 
The Galeacysta  etrusca  zone  has  a more  limited 
geographical  extent.  It has been  identified  in  the 
vicinity  of  Szentlőrinc  – Egerág  – Bosta  – Nagy‐
harsány – Villány – Magyarbóly – Majs –Töttös. It 
is missing from the southern foreland of the East‐
ern Mecsek,  from  the  area  of  Nagykozár,  Som‐
berek,  and  Bóly,  but  it  occurs  northeast  of  the 
Mecsek at Szekszárd (Hidaspetre). 
Dinoflagellate  studies  from boreholes  in  south‐
ern  Transdanubia  have  been  published  in  Folia 
Comloensis  and  Bulletin  of  the Hungarian Geo‐
logical  Society  (SÜTŐNÉ  SZENTAI  M.  1984,  1986, 
1989, 1994, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004).  
The  Galeacysta  etrusca  zone  can  be  subdivided 
into two subzones, the base of the upper one being 
marked  by  the  first  appearance  of  the  species 
Spiniferites cruciformis. In the lower subzone, Galea‐
cysta  etrusca  is  accompanied  by  Spiniferites  virgu‐
laeformis, but this latter species can be present any‐
where within  the zone,  including  the upper  sub‐
zone. 





Transdanubia,  and  Bácsalmás,  Algyő,  Battonya, 
Pusztaföldvár,  Makó,  Csanádapáca,  Medgyes‐
bodzás,  Maroslele,  and  Kunágota  in  the  Great 
Plain (Alföld). This species does not seem to be re‐
lated to Spiniferites bentorii‐type Pannonian forms, 
therefore  I do not consider  it an endemic  species 
within the Pannonian dinoflagellate associations. I 
also  found  it  at  the  southern  foothill  of  Fruska 
Gora,  in the Grgeteg outcrop, where  it has an ex‐
cellent  preservation,  similar  to  that  at  Nagy‐
harsány and Bácsalmás (Plate X, Figures 3 – 4; Pla‐
te IX, Figure 3).  
The distribution of  the  „Galeacysta  etrusca  com‐
plex”  is  indicated  by  Speranta‐Maria  Popescu  et 
al. (2009) in the Pannonian basin, referring to ma‐
terials from the Majs No. 2 borehole. 
The  layers of  the Galeacysta  etrusca – Spiniferites 
cruciformis  subzone were deposited  following  the 
beginning  of  the  Zanclean  transgression  at  5,33 
M.Y., thus they are Pliocene in age. 
The origin, distribution,  and  stratigraphic  span 
of Galeacysta etrusca, Spiniferites virgulaeformis, and 
particularly of Spiniferites  cruciformis are going  to 
be  explored  and  clarified  by  European  research 









Mecsektől  délre  eső  területeken,  valamint  az Al‐
föld  legdélebbi részén maradtak meg  legtovább a 




gálatra  a  Magyar  Állami  Földtani  Intézettől 
(MÁFI), JÁMBOR ÁRONtól. Ez a munka a legkoráb‐




évtizedek  adatai  alapján  át  kellett  értékelni,  töb‐
bek között a Spiniferites cruciformis és a Galeacysta 
etrusca  fajok  későbbi  megismerése  miatt.  A 
dinoflagellata  fajok  meghatározása,  valamint  az 
együttesek  zonációba  sorolása  az  eredeti,  kézira‐
tos  jelentéshez  képest  sokat  változtak  az  elmúlt 
112  Sütőné: Egerág ás Bosta dinoflagellátái 
évtizedekben. Ahhoz, hogy a legkorábbi vizsgála‐
taim  később  értelmezhetőek  legyenek,  revízióju‐
kat érdemesnek láttam elvégezni. 
Az  eddigi vizsgálatok  alapján következtetni  le‐
het  arra, hogy  a Mecsek déli  része  és  a Villányi‐














VAN  GEEL  és  T.  VAN  DER  HAMMEN  1978: 
Zygnemataceae  in  Quaternary  Colombian  Sedi‐
ments tanulmánya volt segítségemre. 
A  litosztratigráfiai besorolás  JÁMBOR ÁRON szó‐
beli közlése  alapján,  a mikroplankton  zónák  idő‐
beni  azonosítása  MAGYAR  IMRE  (MAGYAR  &  al. 
2004) adatai szerint történt. 





1. ábra.   Helyszínrajz.   •   Pannóniai rétegek a dél‐dunántúli fúrásokban; + tektonikus helyzetben  lévő 
pannóniai rétegek a fúrásokban; — a  Galeacysta etrusca elterjedése; - - - a Spiniferites cruciformis elterjedé‐



















ségközben.  A  dinoflagellata  vizsgálat  a  Csákvári 
Agyagmárga Formációban az alsó pannóniai eme‐
letet záró Pontiadinium pecsvaradensis zónát, felette 
pedig  a  késő  pannóniai  Spiniferites  paradoxus, 
Spiniferites  validus, Galeacysta  etrusca  zónákat mu‐
tatta ki. A  legfelsőbb, 51,4‐51,6m‐es minta a Som‐
lói Formációból a Dinoflagellata‐Zygnemataceae köz‐






A  dinoflagellata  együttesben  zónajelzők  és  legna‐
gyobb  egyedszámban  találhatók  a  Pontiadinium 
nemzetség  fajai.  A  zónában  előforduló 
dinoflagellaták:  Pontiadinium  pecsvaradensis,  Pon‐
tiadinium  pecsvaradensis  ‐  Pontiadinium  inequi‐
cornutum átmeneti forma, Pontiadinium obesum, va‐
lamint  a  Virgodinium  asymmetricum  ssp.  primus, 
Virgodinium asymmetricum ssp. tertius, Pyxidinopsis 
sp., Spiniferites bentorii ssp. pannonicus, Spiniferites 
















Megjelenő  új  fajok:  Virgodinium  pelagicum, 
Millioudodinium  detkensis,  Impagidinium  globosum, 
Impagidinium  spongianum,  Chytroeisphaeridia 
tuberosa,  Chytroeisphaeridia  hungarica  (vastagabb 
fallal, mint a korábbi együttesben). 
Átfutó  fajok  az  alsóbb  zónából:  Spiniferites  ben‐
torii  pannonicus,  Spiniferites  sp., Nematosphaeropsis 
balcombiana, Virgodinium asymmetricum ssp. tertius, 
Virgodinium  transdanuvianum,  Virgodinium  trans‐









galeaformis,  Tectatodinium  pellitum,  Pontiadinium 
inequicornutum. 
Átfutó  fajok  az  alsóbb  zónából:  Impagidinium 
globosum,  Impagidinium  spongianum,  Pontiadinium 
obesum,  Virgodinium  asymmetricum  ssp.  tertius, 






ciója,  a  quadrat  körvonal  erőteljessé  válása,  a 
Virgodinium  asymmetricum  ssp.  tertius  és  a Pontia‐
dinium nemzetségek fajainál (VI. tábla 3‐4. ábra).  
Az  Impagidinium  globosum,  Tectatodinium 
pellitum, I. spongianum fajok 150‐150 egyeddel mu‐
tatkoznak  a  251,0‐251,3 m‐es mintában,  de  a  fel‐
sőbb, 201,0‐201,3 m‐ben több száz példánnyal.  
A  Spiniferites  validus  fajnak  csak  töredékei  for‐
dultak  elő mindkét mintában,  de  jellegzetessége 
miatt így is azonosítható volt (V. tábla 7. ábra). 










Galeacysta  etrusca,  Spiniferites  virgulaeformis, Acho‐
mosphaera  andalousiensis,  Impagidinium  cf.  sphae‐
ricum. 
További  jellemző  faj  a  „28.  forma  torzult  theká‐
val”.  Ez  a  faj  a  Virgodinium  asymmetricum  ssp. 
tertius  alfajnak  az  erősen  deformált  változata, 




  Az alzónában előforduló  fajok, a  fentieken kí‐
vül:  Impagidinium  spongianum,  Impagidinium  glo‐
bosum,  Tectatodinium  pellitum,  Millioudodinium 
bacculatum,  Pontiadinium  pecsvaradensis  (erősen 
megvastagodva), Pontiadinium obesum (vékony fal‐
lal,  kezdetleges  tabulációval,  V.  tábla  5‐6.  ábra), 








száz  egyeddel,  a  Tectatodinium  pellitum,  Impa‐
gidinium spongianum fajokkal. 
Az  Impagidinium  spongianum  faj  a  S.  paradoxus 




A  tabulációs  dinoflagellaták  közül  az  Impa‐
gidinium  globosum  kisebb  termetű,  mint  a  Spini‐





vizsgálat  idején  még  csak  mint  pannóniai 
dinoflagellatát ismertem (IX. tábla 1. ábra). Ebben a 
mintában  nem  volt  nannoplankton,  míg  a  fúrás 
782,0‐800,0 m‐es mélységközéből BÓNA  JÓZSEF al‐





Visszatérve  az  Egerág‐7.  sz.  fúrásra,  a  dinofla‐
gellatákon kívül a Chlorophyta (édesvízi zöld mosza‐
tok)  is  jelen  vannak,  a Mougeotia  laetevirens  és  a 
Pediastrum  boryanum  fajokkal,  a  101,3‐101,6 m‐es 
mintában. A folyóvízi hatást a Pediastrum moszat 
jelzi. 
Az  alsóbb,  152,4‐152,6  m‐ben  a  Botryococcus 













A  Pontiadinium  pecsvaradensis,  Spiniferites  para‐
doxus, Spiniferites validus zónákban kevés a spóra‐
pollen szemcse. 







gerparton  a mocsári‐láperdei  vegetáció  megtele‐
pedését  igazolják a Taxodiaceae‐Cupressaceae, Taxo‐
dium pollenek. 
A  partközeli  vizeken  tündérrózsák  nyíltak 
(Nymphaeaepollenites  pannonicus),  távolabb  az 
égeres lápi vegetáció terült el. 
A parti  erdő  lombos  erdei  zónájában,  az  aljnö‐
vényzetben  páfrány  félék  éltek  (Osmunda, 
Laevigatosporites haardti), spórájuk gyakorisága ma‐
gas. 







Formáció  karbon  korú  rétegeit.  E  felett  a  240,7‐
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A  235,5‐240,7 m Kállai  Formációból  két mintát 




a  Somlói  és  Tihanyi  Formációkon  belüli.  E  sza‐










dányokkal  a  Spiniferites  balcanicus,  Virgodinium 
transdanuvianum,  Spiniferites  galeaformis,  Impagi‐
dinium  spongianum,  Impagidinium  globosum, Virgo‐
dinium  asymmetricum,  Chytroeisphaeridia  hungarica 
fajok fordultak elő. 




A  Spiniferites validus  zónához  képest  itt  felszapo‐
rodnak  a  dinoflagellaták.  Megjelenő  új  faj  a 
Galeacysta etrusca, melyet az előző zónában is meg‐
lévő  fajok  nagyobb  egyedszáma  kísér,  a  vastag, 
szivacsos  falú Impagidinium spongianum és Tectato‐
dinium  pellitum  fajokkal.  A  Chytroeisphaeridia 
hungarica is gyakori, a Spiniferites fajok viszont hiá‐








és  Spiniferites  cruciformis  fajokkal.  A  Spiniferites 
cruciformis a fajnak egy variációs alakjával van  je‐
len,  mely  a  battonyai  példányhoz  hasonló  (VII. 
tábla 4. ábra és IX. tábla 2. ábra). 
Kísérő  együttes:  Achomosphaera  andalousiensis, 
Pyxidinopsis  psilata,  Impagidinium  globosum, 
Impagidinium  spongianum,  Tectatodinium  pellitum, 
Virgodinium  asymmetricum,  Chytroeisphaeridia 







lenléte  érdemel  figyelmet.  A  faj  nem  tartozik  a 
Spiniferites  bentorii  típusú  dinoflagellatákhoz.  Ki‐
alakulása  délebbre  keresendő.  Magyarországon 





A  Dél‐Dunántúlon  a  Túrony‐1.  sz.  fúrásban 
1422,0 m‐ben,  a  karbon  rétegsorba  tektonikusan 
becsípett pannóniai rétegben is megtaláltam. 
A fajnak  jól fejlett, szép példányát találtam meg 
a  szerbiai  Fruska Gora déli  lábánál  lévő Grgeteg 
feltárásában  (X.  tábla 4. ábra). A mintát 1981‐ben 
kaptam vizsgálatra Jámbor Árontól. 







A  Spiniferites  validus  zóna mintájából  teljesen  hi‐
ányzott a spóra‐pollen, csakúgy mint Egerágnál. 
A Galeacysta etrusca zónában Egerággal szemben 
Bostánál  kevesebb  a  mocsári‐láperdei  vegetáció 
pollenje. 
A  lombos erdei  fajok pollenje  több, melyek kö‐
zött  a  dió‐félék  dominanciája  tűnik  ki 
(Caryapollenites  simplex).  Az  aljnövényzetben  élt 
páfrány‐félék  között  az  Osmunda  kevesebb,  a 
Laevigatosporites haardti több. 
A mélylápi Azolla bohemica  jelen van, míg Eger‐













és  sporomorpha  tartalma  között  is  különbségek 
vannak. Nagy kérdés volt számomra sokáig, külö‐
nösen  a  bostai minták  esetében,  hogy  fáciesbeni 
vagy időbeni különbségről van‐e szó. 
A Spiniferites  validus  zóna  esetében  fáciesbeni  a 
különbség.  Bostánál  sekélyebb  lehetett  a  víz,  ezt 
mutatja a kőzettani kifejlődés, és a dinoflagellaták 
kevés  egyedszáma.  A  dinoflagellaták  között  a 
Virgodinium asymmetricum kereszt alakú deformá‐
ciója  itt  korábban  alakult  ki.  Egerágnál  faj‐  és 
egyedszámban  gazdag  ugyanezen  zónának  az 
együttese, mely mélyebb vízre utal. 
A Galeacysta  etrusca  zóna két  együttese  időbeni 
különbséget mutat. 
A  zóna  alsóbb  részén  a  Galeacysta  etrusca  és  a 
Spiniferites  virgulaeformis  együttest  találjuk  az 
Egerág‐7 152,4‐152,6 m, és a 101,3‐101,6 m‐ben. 
A  Bosta‐1  154,0‐154,2  m‐es  mintájában  csak  a 





A  Galeacysta  etrusca  zóna  felsőbb  együttese  a 







dinoflagellata  vizsgálattal  idáig  bizonyítani  nem 
tudtuk.  Ehhez  szükség  volt  a Mediterrán  térség 
dinoflagellata együtteseinek vizsgálatára. Speran‐






és  flóraváltozásokat  mutatták  ki.  A  Paratethys‐
fajok,  és  sok  magyarországi  pannóniai  dinofla‐
gellata  faj van  jelen a Maccarone szelvény messi‐
nai  emeletében.  A  Spiniferites  cruciformis  faj  a 
zanclei emeletben, az 5,33 millió év felett jelzett. A 
Földközi‐tengerből  a  zanclei  emeletben  indult 
















  A  Nyugat‐Mecsek  déli  előterében  később,  a 
Spiniferites  bentorii  oblongus  zóna  együttesével  in‐
dul az üledékképződés (TIMÁR ISTVÁNNÉ 1986, SÜ‐




A  kora  pannóniai  korszakot  záró  dinoflagellata 
együttes a Pontiadinium pecsvaradensis zónáé. Ez az 
együttes  Egerág,  Máriakéménd,  Hímesháza, 
Nagykozár,  Pécsvárad,  Somberek,  Bóly  környéki 
fúrásokban  igazolható,  Szentlőrincnél  ideiglenes 
elmocsarasodással, melyre ott vékony  lignit  réteg 
utal. 
A  késő  pannóniai  dinoflagellata  együttesek  a 
Spiniferites paradoxus zónával a Mecsek környékén 
– az eddigi adatok alapján – csak a Mecsektől dél‐
re  találhatók,  folyamatos  településsel a kora pan‐
nóniai  rétegeken  Szentlőrinc‐Egerág‐Nagykozár‐
Máriakéménd‐Somberek‐Bóly környékén. 
A  Spiniferites  validus  zóna  együttese  a  Dél‐
Dunántúlon a  legszélesebb elterjedésű. A nyugat‐
mecseki  előfordulás  (Karácodfa‐Horváthertelend‐













nyékén  a  mezozoikum  mészkő  rétegeire,  a Me‐
csektől délre Egerágon a permi kvarcporfírra, Bos‐






környékén  bizonyított.  Hiányzik  a  Kelet‐Mecsek 
déli  előteréből  Nagykozár,  Somberek,  Bóly  kör‐
nyékéről, viszont kimutatott a Mecsektől északke‐
letre, Szekszárd (Hidaspetre) környékén. 
A  Dél‐Dunántúlon  mélyült  fúrások  dino‐‐
flagellata vizsgálatait a Folia Comloensis‐ben és a 
Földtani Közlönyben  publikáltam  (SÜTŐNÉ  SZEN‐








A  Galeacysta  etrusca‐Spiniferites  cruciformis 
alzónában a Spiniferites  cruciformis  faj  jelenléte ki‐
emelten fontos lehet. Csak a legdélebbi fúrásaink‐
ban  fordult  elő  Bosta‐Nagyharsány,  valamint  az 
Alföldön  Bácsalmás‐Algyő‐Battonya‐Pusztaföld‐
vár‐Makó‐Csanádapáca‐Medgyesbodzás‐Maros‐
lele‐Kunágota  környékén.  E  faj  kialakulása  nem 
mutat kapcsolatot a Spiniferites bentorii típusú pan‐
nóniai  fajokkal,  ezért nem  tartom  endemikus  faj‐
nak  a  pannóniai  dinoflagellata  együttesben.  Egy 
délebbi előfordulását a Fruska Gora déli lábánál a 
grgetegi  feltárásban  is megtaláltam,  ahol  nagyon 
jó  megtartási  állapotú,  csakúgy,  mint  Nagyhar‐
sánynál és Bácsalmásnál (X. tábla 3  ‐ 4. ábrák, IX. 
tábla 3. ábra). 




mányukban  a  10.A  ábrán  tengeri  összeköttetést 
ábrázolnak  a  Pannon‐medence  és  a  Mediterrán 
tenger között a Messinai  salin crízis előtt. A 10.B 
ábrán a „Latest Messinian‐Early Zanclean”  idején 
a  Vaskapu  környékén  az  összeköttetés  megsza‐
kad. 
Véleményem szerint a zanclei emelet korai sza‐
kaszában  a  tengeri  összeköttetést  a  Galeacysta 
etruscán  kívül  a  Spiniferites  cruciformis  bizonyítja. 
Ennek  az  összeköttetésnek  az  útvonala ma még 
nem  ismert.  Lehet,  hogy  erodálódtak  e  réteg‐
összletek. 
Az európai kutató közösségek SPERANTA‐MARIA 
POPESCU  vezetésével  a  Galeacysta  etrusca,  Spini‐
ferites  virgulaeformis,  Spiniferites  cruciformis  fajok 
adatait beépítve pontosítják majd a fajok, különö‐









Achomosphaera  andalousiensis  (JAN  DU  CHENE 
1977) JAN DU CHENE et LONDEIX 1988 










Nematosphaeropsis  balcombiana  DEFLANDRE  et 
COOKSON 1955 




Pyxidinopsis  psilata  (WALL  ET DALE  1973) Head 
1994 
Spiniferites  balcanicus  (BALTES  1971)  SÜTŐ‐
SZENTAI 2000 
Spiniferites  bentorii  (ROSSIGNOL,  1964) WALL  et 
DALE 1970 ssp. oblongus SÜTŐ‐SZENTAI 1986 









Virgodinium  asymmetricum  ssp.  primus  SÜTŐ‐
SZENTAI 2010 
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Mougeotia laetevirens zóna 
 

















































































101,1-101,3 m (4b) 
5,33 M.Y.  ↑ 
G. etrusca- S. 
virgulaeformis 
alzóna 
101,3-152,6 m (4a) 154,0-154,2 m (4a) 
Spiniferites tihanyensis zóna 
(8,1 M.Y.) 
  






Spiniferites paradoxus zóna 
(10,6 M.Y.) 
297,6-297,9 m  
















































































































































































1 2 3 4a 5 
Spiniferites bentorii pannonicus ? +   
Spiniferites bentorii oblongus + +   
Spiniferites sp. +   
Nematosphaeropsis balcombiana  + +      
Pontiadinium pecsvaradensis  -     +   
P. pecsvaradensis-P. inequicornutum  -        
Pontiadinium inequicornutum ? + + + 
Pontiadinium obesum - ?   
Pyxidinopsis sp.  -        
Virgodinium asymmetricum primus  -  -       
Virgodinium asymmetricum tertius  -  -  ?  ? +  +  +  
Virgodinium transdanuvianum ? ?   
Virgodinium transformis ? ?   
Virgodinium pelagicum   -       
Millioudodinium detkensis   ?       
Chytroeisphaeridia cariacoensis  ?  ?  ?      
Chytroeisphaeridia tuberosa ? ?   
Chytroeisphaeridia hungarica ? - - - - -  ?  
Impagidinium globosum   ?  -  -  -  ?  ?  
Impagidinium spongianum   ?  -  -  -  -  ?  
Impagidinium cf. sphaericum      +   
Tectatodinium pellitum - - - -  ?  
Spiniferites validus ? -   
Spiniferites galeaformis ? ?   
Spiniferites virgulaeformis      + ?   
Achomosphaera andalousiensis       ?   
Galeacysta etrusca      + +  
Dinoflagellata egyéb formák ? ? ? - ?   
Tasmanites sp. + +   
Spirogyra sp.   -  ?   +    
Botryococcus braunii   + -  -   ?   
Cooksonella circularis + +  
Mougeotia laetevirens       + + 
Pediastrum boryanum +  
Kulcs: -  = 50 db < ? = 10-50db + = 10 > db  +  = torzult alak  ¦  üres 
minta; 1 = P. pecsvaradensis zóna, 2 = S. paradoxus z., 3 = S. validus z., 4a 












































♠ 3 4a 4b ─ 
Spiniferites validus töredéke  +    
Spiniferites balcanicus  +    
Spiniferites galeaformis  +    
Spiniferites tihanyensis  +    
Impagidinium globosum  +  █  
Impagidinium spongianum  + █ █  
Impagidinium sp.  +    
Virgodinium asymmetricum ssp. tertius ╬  ╬  
Virgodinium asymmetricum  
i di i i i
   +  
Virgodinium transdanuvianum  +    
Chytroeisphaeridia hungarica  + █ █  
Chytroeisphaeridia cariacoensis    +  
Pyxidinopsis psilata    +  
Tectatodinium pellitum   █ █  
Pontiadinium pecsvaradensis    ▌   
Galeacysta etrusca   ▌ ▌  
Spiniferites cruciformis var.    +  
Achomosphaera andalousiensis    +  
Dinoflagellata egyéb forma  + + +  
Deflandrea sp. áthalmozott   +   
Mougeotia laetevirens    +  
Botryococcus braunii  + + █  
Spirogyra 3c típus    +  
Cooksonella circularis    +  
Kulcs: ♠ = pollenes; + = 10 db >, ▌= 10-50 db, █ = 50 db <, ─ 
üres minta; ╬ = kereszt alakú torzult forma; 3 = S. validus zóna, 
4a = Galeacysta etrusca-Spiniferites virgulaeformis alzóna, 4b = 
G. etrusca-Spiniferites cruciformis alzóna;  
3. táblázat. 
Table 3. Dinoflagellata species in the Bosta No. 1 borehole 
124  Sütőné: Egerág ás Bosta dinoflagellátái 
I. tábla. 1‐4. Egerág‐7. sz. fúrás 348,5‐348,8m. 1. Pontiadinium pecsvaradensis‐P. inequicornutum átme‐
neti forma 84 μm; 2. Pontiadinium obesum 81 μm; 3. Pontiadinium pecsvaradensis 80 μm; 4. Tasmanites 
sp. 88 μm.  
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II. tábla. 1‐4. Egerág‐7. sz. fúrás 348,5‐348,8 m. 1. Spiniferites bentorii ssp. pannonicus 60 μm; 2. 
Virgodinium asymmetricum ssp. primus (tabuláció nélküli forma) 71 μm; 3. Nematosphaeropsis 
balcombiana 90 μm; 4. Spiniferites sp. 82 μm.  
126  Sütőné: Egerág ás Bosta dinoflagellátái 
III. tábla. 1‐5. ábra. Egerág‐7. sz. fúrás 297,6‐297,7 m. 1. Virgodinium asymmetricum ssp. tertius 69 μm; 
2. Virgodinium transdanuvianum 70 μm; 3‐4. Virgodinium transformis 62 μm; 5. Spirogyra sp. 98 μm.   
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IV. tábla. 1‐7. Egerág‐7. sz. fúrás. 1. Impagidinium globosum 70 μm; 297,6‐297,7 m; 2. Virgodinium 
pelagicum 70 μm 297,6‐297,7 m; 3‐4. Impagidinium spongianum 67 μm 297,6‐297,7 m; 5‐6. 
Impagidinium spongianum 60 μm 251,0‐251,3 m.  
128  Sütőné: Egerág ás Bosta dinoflagellátái 
V. tábla. 1‐7. Egerág‐7. sz. fúrás. 1.Chytroeisphaeridia hungarica 53 μm 251,0‐251,3 m; 2. 
Chytroeisphaeridia hungarica 52 μm 152,4‐152,6m; 3‐4. Chytroeisphaeridia hungarica 58‐60 μm 101,3‐
101,6 m; 5‐6. Pontiadinium obesum, kezdetleges fejlettségű tabulációval 66x70 μm 152,4‐152,6 ; 7. 
Spiniferites validus függelék hossza 45 μm, elágazás 35 μm 251,0‐251,3 m.  
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VI. tábla. 1‐6. Egerág‐7. sz. fúrás. 1‐2. Impagidinium globosum 65 μm 251,0‐251,3 m; 3‐4. Pontiadinium cf. obesum 
(quadrat variáció) 83x75 μm 251,0‐251,3 m; 5‐6. Impagidinium cf. sphaericum 60x64 μm 152,4‐152,6 m.  
130  Sütőné: Egerág ás Bosta dinoflagellátái 
VII. tábla. 1‐2. Egerág‐7. sz. fúrás 152,4‐152,6 m. 1. Spiniferites virgulaeformis 70x80 μm; 2. Virgodinium 
asymmetricum ssp. tertius (torzult variációs forma) 72 μm; 3‐5. Bosta‐1. sz. fúrás 101,1‐101,3 m. 3. 
Virgodinium asymmetricum ssp. tertius (torzult variációs forma) 75x50 μm; 4. Spiniferites cruciformis 
(variációs forma) 70 μm; 5. Achomosphaera andalousiensis (töredék). 
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VIII. tábla. 1‐5. ábra Bosta‐1. sz. fúrás. 1. Galeacysta etrusca 88x84 μm 101,1‐101,3 m; 2. Spiniferites 
balcanicus 75x65 μm 201,5‐201,7 m; 3. Impagidinium spongianum 85x80 μm 101,1‐101,3 m; 4. 
Virgodinium asymmetricum ssp. primus 52x50 μm 101,1‐101,3 m; 5. Chytroeisphaeridia cariacoensis 
45x55 μm 101,1‐101,3 m.  
132  Sütőné: Egerág ás Bosta dinoflagellátái 
IX. tábla. 1. Spiniferites virgulaeformis Nagyharsány ‐ 1. sz. fúrás 169,4‐170,4 m; 2. Spiniferites 
cruciformis var. Battonya K ‐ 13. sz. fúrás 991,0‐1009,0 m; 3. Spiniferites cruciformis Nagyharsány ‐ 1. sz. 
fúrás 169,4‐170,4 m; Az 1 ‐ 3. ábrák nagyítása 1000 X‐es. 
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X. tábla. 1. Spiniferites virgulaeformis Peterd – 1. sz. fúrás 864,8 m; 2 ‐ 4. Spiniferites cruciformis 2. ábra 
Maroslele ‐ 1 . sz. fúrás 3130,0 – 3134,0 m; 3. ábra Bácsalmás – 1. sz. fúrás 330,6 – 332,9 m; 4. Grgeteg 
(Szerbia) feltárás, a fehér márga felett 80 cm‐re (Jámbor Áron gyűjtése) 
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